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L a e o s c o m e n t a n e o n 
I N F O R I V I A C I O N D E S A N 1 A N D E R 
H m samatenes de l a sex- J>i,c9 diesip-Uiés quie e i G o b i e r n a h a 
ta r e g i i n . i-r.--:' radio a&ctcüáirse ad i n i v l i l o , bus -
pi 18 del aoin i t l se c e l e b r ó on l i u r - «miui-i f - i u o ¿oü-aíbi P ^ o i i e s a l o s h o m -
P&'ifliporui:);.' i i c i o , i v í e i ' . n í c a ! • - r-- ! '¡.-ÍKI v o t t a i í a d , a m a n t e s d e l 
?f .!!nvtu-iii-•• ¡a .-exta. rcjíióM. « i"dlán y oelli( §os die suja deberes e i u -
Pi^L^^je-ii-.aí i.'.•u de l a ¡ i n i \ i n e i a d a i i a r j . ; i. Plíníesba cvii lonte—afuadu1— 
^ ^ ^ H p , eatiuivftemn p r e s e n t o d̂ e qne su voz l ia sido o.íiüa, sois yos-
f-vcalos don lia.HK'oi n n i j a i n ) , r.ua u ! n \ t v n vo ' - i i i ln s i i i i i l a n s § 6 so-
S L ^ D i a z C a b l e r i u i y d o n Ci.-sáfin) n w i i l f ü i s l a s , que r o n o n t a s i a s m o h a n 
*¡L¿0 s'-K;'' ¡aidiD Lnginpso on efl l a s t i U u t o , d e -
^-¿ tóoot i ra l ' a . t a i i ü b i é n o! ei i n a n - nn 1 re m i ó l a v í . i ' a c i d a d flied a se r to de 
dc 'la d e n u i r c a c i u n de. Ja reser- (¡no les i i m n i r s smi les i i í á s . L a l a b o r 
* ^ juilio S i i vcn>. 0,1!.• ( n i io romlomDs os á n l u a , pe ro h o n 
'En la inuportanitc n e i m i d n so d i e r o n r o s a , y a el la d a i v n o s c i m a a r m a d o s 
|tó normas |>r. r i s a s pai a o! Í'MKCÍ.I- do i .n - . :•• i ' . ' rr.ai. v o l n i d a d . • 
Mniieiüo d ' - s somatenes , l e y e n d o H a b l a iMégo de Í « s p r e s t i g i o s , d e l 
gj„fiMil un i L i i r n o o - e d: • • i i r . -n (•! p : , - ¡ i , ÍSIOÍ, y la. inliiM 'iicla de c a d a 
Mntóijaiitie n o r a l a- c id - ' n ' a l . den „ . . . , eái l a v. u-i-.'n. •.••;ei,-ndo que c o n 
^ ^ ^ K e n o Alvaaiez, qudon d i j o t a fos c f o m e n - k « v con ol ap .vo de l a s 
IJIIC (tibia el h-nnu- d.; ¡¡i . - i b r i a n : , ! .« '^r id .ados • ;Í;O r i e i v s , &] f e l i z resutl-
K i a i l t e a.ole a Ja sens ib le e - r a - - - , . . . | ( , n n a ] 110 (;irrí.n. d m b i . 
fogfa do eacoíutrafl^se.,.cnfearnió cA • A f n n i l f o s t a qare | o v c i , r - d,e,l g r a n 
M ^ l a lu-i^ada de I n f a n t e r í a , re- ; a t e n espabo;! es el que viene, f i m -
ádide en I-bu i - 1 ' e i - n a m l u en i a' n ' n ñ a c«.ii é x i t o t a n 
El señor M o r e n o A l v a r a z counanzo p r o b a d 0 c o n m ci e c i e r ¡ t t \ 
Adiendo al Ib a l d e c n - m '1 ' , ... • , , - . ] y •,. v d i : e qne 
g ^ e u l t i n r o en qno se d i s p o n e ^ - | i a . . , , . v i , . (lo baee 
iaorgamzae.mi de! i n - m n t n .... ma- |U1 . . f, ^ ;, ¡ a ¿ -
^ m ' B g p a n a , p r e c i s á n d o l e ^ . p . ^ a . ^ i a s m - l n r a l o s do t i . n . po v 
la n ece s idad de s u c rea-
ción. 
d e lua;p.r. De e s t a r e u n i ó n b a de s a l i r 
j i 4 o c m a t i t i u í d o e l m i e « l r o , q u e d a n d o e.s-
. « ^ o de l o s r a b a j o s p i o h - i í ú ú c c U h ^ 1(3S (!iv,..TS(.s o . - a n l s m o s 
n^dc m aecmn (.el rou!a,ne.nto ; ,.. d i r1;„ . i rán) v ..c.,,.,,, ^ Pu so 
• K a t a • C y l , - ! " i , , > o U c i d b n o s l a m n o . s a . - r l ado-s . v:a q ú b g a r i o s , p a r a d a r conueny.o .,io^ ,„ ,5, ,, DL,..,,. Y NO,S AYU. 
¡ge a todos r . n s a l u d o de b i e n - ' . . ' , , . . . , 
venida, haiW.'bnioil.es die q n o é&Ü&n t h - Y ^ eSlta !:,"1'a m o d a l i d a d , aca-
' I i i s i i l i o - i ón u n s a u o o i x t i - so ] a , m á s hi iodcsta , a los p r e p ó s i t o s 
iariza en e l p o r v e n i r y fe (í,.0 i ^ i g o n e r a c i ó n que a n i m a n a l Go-
mtos , r o n a r d o r , s e c u n d a - b i e r n ó . 





mo. ,1:1 c t a m e n t e e n oon.oepto de a u t o r e s , 
pe os i n d i s p e n s a b l e l e v a n - d o b n m o s de h a c e r e l l i r m e p r o p ó s i t o 
n o . nac ioma l , f a l t o d e fe y de c o a d y u v a r igiiailmK?in.to. a t o d a s l a s 
| p r i g í a s m o r a l e s y t o n i f i c a r d e m á s , ' s p o r t a n d o .nonestro esfuerzo, 
i de l a s gentes , a p á t i c o y n u e & t r a c o n s t a n c i a y n u e s t r a b u e n a 
v c í i u r i t a d . 
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DisposioiortcG tía ía «Gaceta». rales que d e s e m p e ñ e n el cargo de con-
PDWl),: 23—La -u.-ieeiu» de l e y pu- sejeros de l Supremo de Guer ra y M a 
n •* sigui-'liles • decretos sanciona- r i n a 
|PW Su Majestad ••! ra y : L a d e c l a r a c i ó n de ac t i tud l e g a l de les 
«Wihrando aaogado fiscal del T r i b u - coroneles s e r á de c ó m p e t é n c i a do los 
Supremo a (¡..a M a n u e l S á l z ( i ó m e z . . i i ' . ¡ t a ñ e s o comaiu la i i l es generales de 
Audiencia t e r r i t o r i a l de L a l a r e g i ó n o t e r r i t o r i o en que pres ten 
servic io los interesados. 
Pedro G a i t á n T r a l l e r n , O t ro decreto dispone que las clases, 
la Audienc ia t é r r i l o r i a l de de p r i m e r a c a t e g o r í a , d i f r u t a r á n t res 
i pesetas d i a r i a s de socorro de m a r c h a 
a don Ai idrés P.'-rez I z t i n a . j i re - cuando so .•¡¡sien de Ja u n i d a d o Cuerpo 
fepi)6 ^a -^ 'd ionc ia p r o v i n c i a l de a que pertenecen, con l i cenc ia d e f l n i t i -
F va p o r he r idos ,o enfermos o por i n c o r -
L . Rancio a la p laza de m a g i s t r a - p o r a c i ó n forzosa a otras unidades . 1 
, « T e r r i t o r i a l de ¡Madrid a don Por o t ro decreto de l a Pres idenc ia 
JL¿f Carnés, qnc d o t í e m p e ñ a u i qn.y 'an r . rorrobadas las obl igaciones a 
¡mf0 en ' ' '" 'ool- 'na. seis meses tedia que vencen en 4 de no-
c i e n d o a la rre-sidencia de Sa- v i eml j r e p r ó x i m o . 
a Audion. ¡a t e r r i t o r i a l de Alba.- Se decreta a s imismo que l a D i r e c c i ó n 
^ o n Ignacio sa lgado, fiscal de del Tesoro emi ta en la m i s m a fecha 
rocía provinciaJ de Orense obl igaciones á é í Tesoro a l p o r t a d o r por 
l i e i ]'laXa (le flscal de l a t e r r i ' 500 Peseta5 cada u n a y a u n a ñ o fecha, 
hez v Coruiia n ,¡on J o s é M a r í a con v e n c i m i e n t o en 4 de nov iembre 
foa, • de 192Í. 
l-.de R PL;UA 1:0 II"S''AL ,LLÍ 1,1 TT'1'1'1" Po1' l a d i f e renc ia que r e su l t a de l i m -
^ N a 'gos a •'•'."'vino F e r n á n - porte de las obl igaciones a seis meses 
''o fl^1.'* :'l¡;il,a el cai';;o de fecha que vencen en 4 de nov iembre , se 
.sea 1 en Barcelona. . p r o r r o g a r á n las m i s m a s p o r otros seis 
jskjia de magis t rado de. la meses en iguales condiciones. 
PMeto Barcelona a don Celesti- F i i n í e r é s anua l de las obl igaciones 
BíZ8ra¿0. le ^escmPefiaba i g u a l cargo se p a g a r á t r i m e s t r a l m e n t e en 4 de le-
[ MÍHI a ]/a' b re ro , 4 de m a y o , 4 de agosto y 4 de 
r.115 la T .•aza flc: l" 'osidenle do Sn- n o v i e m b r e de 1924, median te cupones a 
K%O r r u " " " ' B u r g ( » s a don los que v a y a n un idos los t í t u l o s . 
fcye.I0nii,-_l»l'osidenle de Ja )>ro- De G o b e r n a c i ó n p u b l i c a l a «Gace ta» 
a la rori0" l i n a Rea l orden declarando amor t i zadas 
. !Oviei|0'' 'l!,,"s"l!'>ic¡a do l a p r o v i n c i a l las vacantes p roduc idas por l a separa-
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de Burgos . l a n c i a s e ñ o r I n g l é s y dos agentes m á s . 
go pa ra c u b r i r la Otra,- concediendo un' p lazo de diez 
r % C l a ' S ' i <:la 0" la ^ lo t ropoJi tana . l í as para, que Jos gobernadores presl-
S'BaWisf 511 '",vp:;|,ílero doctor don f íenles de Jas .Tuntas p rov inc i a l e s de 
^Üca 1 a ^r.incboinio. Reneficencia, r « m i t ^ n a l a D i r e c c i ó n ge-
"to Wif i1 n !;' "r ,nre!n" o t ro de- ncraJ una c o m u n i c a c i ó n hac iendo cons-
fi^^e Jll<a•n•,,0 Pl í!rl'ír-ul0 ~:!:) ' ' e l l a r detalles r e l a t ivos a la persona qno 
IP$Wa"-1<"Ífl ^ I i ! i , n i ' - on el sent ido ejerce e l cargo de secretar io de l a Jun 
S^-se w n V a l ! d n i " u n a 110ta t l e s í a - ta-
fe "total. c'si0 ' « a n é n d o l a des- ü n a solicitud. 
BMél imi''0'1'0 011 !n Il0-'a de ser «A B C» dice h o y lo s iguiente : 
C otro ( ioo0^10" "Los retpresenlantes de p e r i ó d i c o s im-
¡%atlora Vi:!"f SP 9nJ>rime l a . Imita por tantes de M a d r i d y p r o v i n c i a s se 
K^on.-ioc'*'1 01 r's,"""!,^! 1,(1 genera- han r eun ido y han f i rmar lo Ja s igu ien-
KWh)ia "fj0ls' {'^''d-li-eida por l a l ey te so l i c i t ud , d i r i g i d a a l presidente del 
Hi0''rri jn-es r ' i ^ ' 1|r"nl)ra)"l<l0 , 'n ^ ' n i r e . ica-io miJ i ta r : 
Ita ^stauo^'VT ''- ' ' " ' 01 . - l ' l ,o rn l .i0" « R e u n i d o s Jos qne suscriben, d i reo; o-
• • p r do l a y o r Central y com- res y represanIantes de los p e r i ó d i os 
"vocales tenientes gene- de M a d r i d , Barce lona y otras p r o v i n -
cias, t ione . i el h o n o r de d i r i g i r s e a 
V . E . , como jefe de l Gobierno, en so l i -
c i tud , da que so respete í n í e g r a m e n i e UL 
no ta 6 i d é l a p a r t i d a m u ñ e r e , 1.U27 del 
Arance l , que es u n a l e y del Hc ino .» 
U n a RUiltja y u n a l i anza . 
Se ha impuesto una m u l t a a l cent ra-
t i s l a co i i s i i uclei- ríe Jas obras de 1 •(•.«.-
l a u r a c i ó n ddí Palac io de Just ic ia , y se 
ha dispuesto íjno . • n s t i t nya una fianza, 
de 301.231 pese ios si es que qu ie re que 
se acceda a l a p r ó r r o g a del cont ra to 
po r cua t i o meses, como plazo m á x i m o 
pa ra qne haga l a e n t r e g a ' d e las obras. 
Elogios. 
«El Sol» dedica su e d i t o r i a l de h o y a 
e logiar los decretos firmados p o r Su 
Majestad el Rey el d o m i n g o , c a l i f i c á n -
d o l ó s d é a c í n i c o s , y con m o t i v o " de 
los icnales ¡n s i s t e en su . c a m p a ñ a de 
elogio a l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L a m a v e n a de los p e r i ó d i c o s ded ican 
elogios a eses mis inos decretos. 
Día tie ca lma. 
En e l negociado de Prensa de la Pre-
s idencia del Consejo no se f a c i l i t ó a 
m e d i o d í a upt íc i 'a n i no ta a l g u n a a les 
per iodis tas . 
De Palacio. 
E l pres idenlc del D i r e c t o r i o d e s p a c h ó 
eon Su jV¡aj"estad e l Rey a l a h o r a de-
cos tumbre . 
A l - s a l i r se n e g ó a hacer man i fes l a -
cienes a los . pe r iod is tas que aguarda-
ban a l a p u e r t a de l r eg io a l c á z a r . 
S e n a d o r e s Gfuo r e n u n c i a r o n a ¡ a s 
d i c t a s . 
L o s s. i n i d . - r ' : ; ratiapci'Oé d o n I s i d o -
r o do L a C i e r v a , d o n l o s é M a e s í r e , 
d o n A i i , . e l ; n . , .D y d o n J o ^ a q u í n Oo-
d o r n í u / . a l dir-o!verse l a s C o i i e s d ie - -
r o n orden, en l a S e e r e t a i r í a d e l Sena-
d o de que n o les a b o n a s e n desd'e 
aquel l ' a f e c h a . i n d e m n i z a c i ó n p o r f i a n 
q u i c i a . 
Pet ic iones a l Director io . 
H o y a c u i r ü ó a l a P r e s i d e n c á a u n a 
O o m i s i ó n de l a D A p u t a i c i ó n p r o v i n c i a l 
de O v i e d o , p a r a pediiir a l g e n e r a l P r i 
m o de R i v e r a que se concoda, a A s -
t u r i a s La faouilitad de cireiar u n a sola 
r e g i ó n . 
E l presideaiitie les c o n i t e s t ó que c o n -
v t í c a i ' á ' u n a asiambilea de p^pu i i á tedó-
aies ]>roviiniciales c o n caráci iea" c o n t r a -
d i c t o r i o y que l a s c o n c h i s i o n e s de esa 
asambiliea s e i ' v i r á n ^de basa p a r a l a 
r e o r g a n i z i a o i ó n prm^ánicáil. 
T a m b i é n l e p i d i e r o n loe c o m i s i o n a -
dos a s t u r i a n o s que l o s e m i g r a n t e s 
q u e sean l l a m a dos áfl sein^iici.o de l o s 
a n m a s r e c i b a n i m s t r u c c t ó a i m i l i t a r a l l í 
d o n d e se enou e n t r e n y q u e d e n e n s i -
t u a c i ó n de disponil) ' .* s 
A l co'ro.ne-1 Nouvii l ias l e v i s i t ó ' ©1 p á -
r r o c o do Birenee, q u i e n se o c u p ó de 
l a c a á t i c a s i t u a c i ó n de los m i n e r o s . 
lEll d o c t o r G á l v e z , de M á l l a g a . v i s i t ó 
a u n o ríe. los voca l e s d e l D i r e c t o r i o . 
T a m b i é n v i s i t ó a l pvesidenite v ina 
Crin-.ii.sióti de o b r e r o s de La C o n s t r u c -
tora N a v a l de C a r t a g e n a , en r e p r e -
s e n t a c i ó n de l o s 2 í 0 que se h a n que-
d a d o s i n t r á b a l o , i n v i t a n d o a l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a a que i n t e r v e n -
g a e l Esitado. 
Tgnalmiente v is i i . ' t a l j e f e d e l Go-
b i e r n o 10I Conse j i l S u p r e m o de l a s 
Cii.ni.aras" do ( ' o r n e i c i o , y a l a sal i ldí i 
faiolíliitó l a s i g u i e n t e n o t a : 
«El Coniseio die l a s C á m a r a s de Co-
m e r c i o , In.diusitr.ia y N a v e g a t c i ó n d e l 
R e i n o , p r o s i d i d o p o r d o n B a s i l i o P a -
r a í s o , v i s i t ó " a l s e ñ o r p r e s i d e n t e , ge-
n e r a ! P r i m o d e . R i v e r a , p a r a d a r l e 
c n e n i a do b a b o r c e l e b r a d o l a r e u n i ó n 
c u a t r i m i e s l r a l . o n la_ que se a i o o r d ó 
e l eva r u n s a l u d o a d i o h o s e ñ o r y h a -
cer lo e n t r e g a de u n a r e c o p i l a c i ó n de 
l a s pe t i c iones f o r m a d a d í a s an tes de 
a l inra , y a c o g i d a s c o n c a r á c t e r f a v o -
r a b l e , que pueden, c o n t r i b u i r a l (Jé¿4 
a r r o l l o de l a s fue rzas ded p a í s , , espe--
r a n d o , puir t a n t o , que sean b i e n aico-
giiidas p o r el jefe dífefl Gobie rno . ) ) 
Ofr r -c ie ron es ta r a l l a d o d e l G o b i e r -
n o e s t a t u i d o , p u e s desean v i v i r en 
u n r e g i ó n n de respe to , p a r a conse-
g u i r el e n ' . r r a m l c o i . m i e n í o m o r a l y m a 
ter ia . l do] p a í s . " 
A a n p l i a n d o l a c o n v e r s a c i ó n d i i e r o n 
m í e > b a b í a n o c u p a d o do T r a t a d o s 
co ímerc i a i l e s . 
L l e v ó l a voz c a n i a n f e e l c o m l c do 
Qiuera l t v el p r e s i d e n t e de l a s C á m a -
r a s de Comeare i o bnbl''> del f e r r o ^ n r r i l 
i l i r e e i o a V a i l e n c i a y de Las o b r a s del 
yo i c r to d.- d iebn. c a p i t a l l e v a n t i n a . 
P o r i ' i lü. ino. v i s i t a r o n a l pr-esideTite 
TJaneza, y el o b r e r o de l ' . iniar««. P a l a -
c i a l , ocn ípán i lose de l a e n u v e n i e n e i a 
d o c o n t i n u a r t r a b a j a n d o en l a zona 
e s t é r i l de L o s A r r a y a n e s , h a s t a e n -
e o n t r a r n n n u e v o f i l ón p r o d u c t i v o y 
(pie e n e l í n t e r i n se ocupe a l o s obre -
r o s s i n t r a b a j o j e n l a s e s c o m b r e r a s 
d e l E s t a d o . 
L a r e u n i ó n del Director io . 
E l Conse jo de l Di re tc ton io s é r e u n i ó 
a l a s seis y media . , t e i r m i n a n d o l a r e -
u n i ó n a las ceno, y 11 n i d i a . 
A l a s a l i d a f u é fa icMitada u n a n o t a , 
e n La que se dice qúie a l Consejo de 
Ihoiy a s i s t i e r o n los i-rubsucretarios de 
J lac i i enda y G u c r m . 
E l p r i m e r o d i ó o u e n i a de e x p e d i e n -
i e s de c r é d i t o , i n l e i m a d e s f a v o r a b l o -
menitc j m r e l Conse jo de E s t a d o y de 
' la c u e s t i ó n do a r b i t r i o s beiCha p o r a i -
g u n o s A j ^ u n i t a n i i e n t c s , (pie • f u é a p r o -
b a d a . 
E l s e ñ o r E e r m ú d c z de C a s t r o some-
fáÓ a! C.e'nsejo, y fué a p r o b a d o , u n 
. xp ' d i e n t e r o i a t i v o a l a r r i e n d o de to-
oales p a r a s e r v l ' ó i o s . 
&e a p r o b ó el ex.;.. 'diento de ascenso 
diej] coni ianidante d r m Ani'Jonio Eisoh-
c i o V á z q u e z . 
N O T I C I A S B E 
U P £ e c r e t a r i o . a l a c á r c e l . 
M U R C I A , 2 3 . — H a i n g r e s a d o en l a 
cjáiix/:!! e i e x s e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o de Yec ia , - d o n A n t o n i o P o l o . 
U n r t í c i m i s t a a pr i s iones . 
i M U R C J A , 2 3 . — H a s i d o d e t e n i d o , y 
e n c a r c e l a d o o l .ex d i p u t a d o r e f o i m i s -
t a p o r L o u c a , d o n T o m á s A r d e r í u s . 
U»¡a d e f r a u d a c ¡ ó n . 
E n e l A i y u n t a m i e n t o m a d r i í l e ñ . o so 
h a p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a p o r d e -
f r a u d a c i ó n . 
iPaa-ece que se r e f i e r e a l e n t i e r r o de 
a d u l t o s , que se h a c í a n p a s a r p o r n i -
ñ o s , p a r a e v i t a r e l p a g o de l o s a r b i -
t r i o s . 
E n defensa del s e ñ o r A l b a . 
E l ox alicallde d é V a l l a d c l i d , d o n 
F e d e r i c o Santanldier h a e n t r e g a d o a.l 
R e y u n mensa j e p i d d e n d o que se es-
«•Uií-ez dti .anto an tes l a s i t u a c i ó n 
de l s e ñ o r A l b a y se le d e n c u a n t í a s 
g a r a n t í a s l a l e y defime p a r a que p u e -
d a r c i p t i c a r a l a s a cusac iones que se 
le h a c s n . -
A g u i l e r a de v i a j e . 
E l g e n e r a l A g u i l e r a h a s a l i d o p a r a 
C i u d a d R e a l . 
¿ S e v a B e r m ú d e z de C a s t r o ? 
C i r c u l a el r u m o r de q u e m u y • en 
breve s e r á s u s t i t u i d o p o r e l g e n e r a l 
V i i g n é el s u b s e c r e t a r i o de l M i n i s t e r i o 
de l a Guerra,, ' g e n e r a l B e r m ú d e z de 
C a s t r o . 
P R O V I N C I A S 
Se l e acusa do u n a es ta fa de l á m i -
nas , p o r v a l o r de 124.000 pesetas, a i 
S i n d i c a t o A g r í c o l a , d e l c u a l se n e g ó 
a e n t r e g a r l o s l i b r o s , a l e g a n d o que 
a S o c i e d a d e s t aba d i s u e l t a . 
F u é e l p r i m e r s e c r e t a r i o d e l Con-
greso en La e t a p a de d o n M e l q u i a d e s 
A l v a r e z . 
V i a j e s . 
i . - y n ; ..c p a s a r u n a l a r g a t e m -
pe: ad a en S a n t a n d e r h a n r e g r e s a d o 
a, 1 i io . -o l a s l i d i a s y d i s t i n g u i d a s 
•• M a r í a Btcg ioña y R o s a l í á 
l A n i t é p a r a . 
E l . D L A . % N B A R C E L O N A 
Concejo de g u e r r a . 
l^ARGí'1,1 X A , 2 3 . — E n Oa s a l a de 
i. -. • . - i . u a r i e l R o g e r de L a a i -
r í a , Su b a ce l eb rado u n C o n s e j o m -
m a ! í- i i n o c o n t r a J u a n T í u , que p e r -
p . í r ó u n a t r a c o c o n otnos dos, e l s á -
!•;• lo , on S a m á . 
Efl fiscal p i d i ó p a r a e l p r o c e s a d o l a 
p e n a de d i e z a ñ o s de p r i s i ó n . . 
Í M sentenic ia n o se h a r á p ú b l i c a 
b a s t a ( rué sea a p r o b a d a p o r e l c a p i -
t á n g e n e r a l . 
CMO^an u n a nn&ío y u n C a r r o . 
A l a s c inco de l a m a ñ a n a , a b o c ó 
é o . i - . o de C o l ó n , u n a m o t o del 
l i n -i j io de Seigur idaid c o n u n c a r r o . 
A conisecUiencaa d e l choque r e s u l t ó 
e l m o t o i ' i s t a , A n t o n i i o S á n c h e z , c o n l e 
- nes die p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o y e i 
a s p i r a n t e dcíl C u e r p o de S e g u r i d a d , 
Ctajríloa Cena, c o n l es iones leves . 
L a m o t o q u e d ó d e s t r o z a d a . 
Dos ent ierros . 
E l e n t i e r r o ;celebrado es ta m a ñ a n a 
dial d ecano de c a t e d r á t i c o s s e ñ o r P l a -
ntas y C a s á i s , h a c o n s t i t u i d o u n a i m -
p e n e n i e m a n i i f e s t a c i ó n d e due lo . 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , se c e l e b r ó 
el eint i e r r o d e l r e c t o r de l a U n i v e r s i -
dad , s e ñ o r G a r u l l a . 
Dos nombres supuestos . 
E l J u z g a d o espec ia l , c o m o r e s u l t a -
d o do d i l i g e n c i a s v e r i í i c a i d . a s c o n m o -
t i v o de l a t r a c o e n La Casa Sa i l ixadh , 
•a podl ido c o m i p r o b a r que e l v e r d a -
de ro n o m b r e de l deteni ido, que d i j o 
l l a m a r - e B a u t i s t a P e r o n i , es M a / i u e l 
Gonzii. loz Serrano. , n a t u r a l de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
E l o t r o d e t e n i d o , q u e d i j o l l a m a r s e 
Riaimón. T e r r y , se l l a a m á J o a q u í n 
Ponis.. 
T e r m i n a c i ó n de u n 8 u m a r ¡ o . 
Se h a d a d o p'otr t e i u n i n a d o d l su -
m a r;o i n s t i u í d ó c o n m o t i v o de l asesi-
n a t o de S a l v a d o r S e g u í , e l N o y d e l 
Suc re . 
E s í t á n rocesado p o r este d e l i t o I n o -
cenc io Teaet . 
A l a c á r c e l . 
H a i n g r e s a d o en l a c á r c e l , a l a d i s -
p o s á c í ó n d d .Tuzgndo espec ia l , ei p r e -
siden1 e del S i n d i c a t o m e t a l ú r g i c o , 
M a - . n c l V a l l s . 
(juicio s i r . ar í s imio . 
E n el c u a r t e l de L a u r i a se, b a v i s t o 
el i n i c i o s u m a r í s i m o c o n t r a n n su j e to 
a.nellidnid'o P i n , áJUÍtpT de n n a t r a c o 
cometado e n S a r r i a hace dos d í a s . 
E i aousado f u é r i econoc ido p o r u n 
s e m a t e n i s t a y p o r e l a toacado . 
' E l fisícá! s o l i c i t ó l a p e n a d j t r e s 
a ñ o s de ju - i sáón y l a s e n t e n c i a r e c a í -
d a f u é de a c u e r d o c o n La p e t i c i ó n fis-
c a l . 
N o t a s f i n a n c i e r e s . 
L a s c o n d i c i o n e » d e l o s n u e " 
v o s T e s o r o s . 
L a «Galeota» p u b l i c a e l R e a l d e c r e t o 
re.feiren.te a l a r e n o v a c i ó n de l a s O b l i -
•gaioiones d e l T e s o r o 4 y m e d i o p o r 
100, e m i t i d a s seis me,ses "hace y c u y o 
v e n c i m i e n t o cor res iponde a l 4 de n o -
v i emixi-e p r ó x i m o . 
L a e m i s i ó n se h a r á p o r 1.000 m i l l o -
n e s de pese tas n o m i n a l e s , y r e g i r á n 
l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
i P r i m e r a . — i L o s 'aotuall.es t e n e d o r e s 
de d i c h o s v a l a r e s p u e d e n o p t a r e n t r e 
r e n o v a r sus O b l i g a c i o n e s aJ m i s m o 
t i p o die i n t e r é s que h o y , o sea a l 4 y 
m e d i o p o r 100 y seis mie&es f echa , o 
p o r soil i 'oi tar e l c a n j e p o r o t r a s d e l 5 
p o r 100 y u n a ñ o de p l a z o . L o s aue 
n o p r e s e n t e n sus t í t u l o s en l a s fechas 
q u e d e t e r m i n a r á e l Bianoo de E s p a -
ñ a , se e n t e n d e r á q u e desean r e n o v a r 
n s O b l i g a c i o n e s a l 4 y m e d i o y seis 
meses. L o s que deseen c a m b i a r ] ' ? 9 
p o r l a s n u e v a s d e l 5 pos 100- l a s fac-
t u r a r á n en e j emip la res d i spues tos a l 
efecto. 
Segunda.—JjU d e r e c h o de r e e m b o l s o 
se mian t i ene , como es n a t u r a l , p a r a 
todos los poseedores de l a s O b l i g a c i o -
nes de r e f e r e n c i a , y c a d a u n o p u e d e 
p e d ü r s u d i n e r o s i a s í l o p r e f i e r e , e l 
d í a , de l v e n c i m i e n t o . 
T o r c e r a . — E n t r e l o s 1.000 m i l l o n e s , 
imipontie de l a n u e v a e m i s i ó n , y los 
686.9-43.000 pesetas, que es l a c a n t i d a d 
a l que vence e l 4 de n o v i e m b r e , 
h a y u n a d i f e r e n c i a que es l a de pese-
t a s 313.057.000, y p o r esta s u m g se 
a b r i r á n e g o c i a c i ó n a m e t á l i c o , p a r a 
e n t r e g a r O b l i g a c i o n e s 5 p o r 100 de i n -
terés y n n a ñ o f echa , o s e á a l v e n c i -
m i e n t o de 4 de n o v i e m i b r e de 1924. 
i G ú a r t a . — ( P i a r a l o s t enedo re s de 
Obl ig iac iones oictuales que l a s preseaif 
t e n c a n j e á n i d n i l a s p o r l a s n u e v a s del 
5 p o r 100 n o h a b r á p r o r r a t e o , p e r o st 
p a r o l o s que sus ic r iban a m e t á l i c o , ca -
so a.s que La c a n t i d a d s o l i c i t a d a sea 
siiipvor.ior a l a que resu i l t e d i s p u e s t a 
pa i ra e l d i n e r o . 
E s t á n pues c o n f i r m a d a s l a s i m p r e — 
s iones que r e i n a b a n r e spec to de esta 
'Operac r ión , qne r e s u l t a m e j o r p l a n -
t e a d a que l a a n t e r i o r , p o r q u e sus t é r -
m i n o s e s t á n m á s acordes c o n l a r ea -
l i d a d de l o s m e r c a d o s m o n e t a r i o s . 
Y h a r á n l a n i e jor defensa de s u s i n -
tereses a n u n c i a n d o e n el f>orió(fi«o 
que v e a n en i n á s m a n o s , c i r c u l a n d o 
t o n m a y o r e txteneJón. 
A Ñ O X . — P A G I N A 2 
m i — n W — — 
D E C f T Ü B R F . OÍ 
D e M U l i b r í í d e í í A z j ' i ; í a " . (ü líiécüo ,V "ti vaw ; i s a l i r ni l i r 
(t nsi ' i \ iV(I( 11 s. 
^ 1 i • •» r •% w T I ' » » < f La tercera c i i i n - v i s i n <tel |> isslríi 
^ E l c n i m o n u e l o s p o l í t i c o s ¿ ¿ ¿ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
* I I Í s i d é í a b l e ¿ « r i o n a í e ; ^ . ;.eree u k é d oiie (lúe i 'ii ÍIMUTÍO:-. . 
D e n u e s t r o s c o r r e ^ ^ o n ' i w í e ^ . 
i n f o r m a c i ó n d é l a p r o v i n e ^ 
L a o p o s i c t ó n de Su Majes tad . 
EJ jefe Ael p a ^ d o - iMjeiyáddí — lis 
Ogósie iá i i do Su Maj i ' s t íu l—.v is i t a , en sü 
cbomicilio, al p r e s i i l f i i í o (leí C.oiiseio. 
— ¡ T a r o ! 
^ ¡ P e r i c o ! 
Los dea M1 r n i K l r i i c i i un éstrocívi? 
•abra/.u. paco es .eJ p res iden l i ; (leí Con-
sejo; Per ico es el jefe ili.-l p a í t ' i d c cor.: 
servador. C h á f l a ñ los «los a n i m a d a i n e n -
d i é g u s t o s ? 
—Chico, 
es v i d a . 
Pero el 
t r a t a r de 
no piaedés ñ g u r a r f e é s to no 
o h j f i o de Ja c o i i f é r é n c l a os 
las idéocio j i i ' s . Sí i le el teiBa 
a p k i z n . E l í í o l ^ g m o necesita t raer una 
gi 'an i n a y o r i a . 
—.¿Cnúnt i ' s | " ' i i sa is Iraec? 
—posGl 'é i i tps c i n c u e n i á . 
.—Ño puede ser. 
D i f í c i l e s ; pero sin tuva m a y o r í a i n -
d i s c u i i b l c no se p ü e d e g tmer í i í í r . 
—,¡Yo ñ e c e s i t q CieíllQ r in rncn l - i l—iex-
d u n i a el j e í é c ip I '%ar t l do eouserva&or. 
— ¡ C i e n t o c incuen ta ! P e i i c p , t ú de l i -
r a s . 
^ p T e n é o esos Gon^iromisos ; no puedo 
j i f e s c i n d i r Jii de uno. M i r a , te voy P 
exp l i ca r . . . 
Y el J e í e del paa'tido conservador «vh.i 
m a n o a l b o l s i l l o y saca unos rianeic.-. 
— ¡ N o . po r D i i - s !—gr i t a el presidente 
del Consejo.—11» y tengo n n n im p r i s a ; 
«.•har íareinos o t ro d ia . CuítltpiTei ' m a ñ a -
n a me avisas por tel&ii no y a lmorz ' a i r -
nios jun tos . 
Los per iod is tas d ice j i " q í te el jefe del 
p á r t i d o conservador y éí presidente del 
Consejo han celebrado u ñ a i m ^ o r l a n -
t í s i u i a conferencia . A l d í a s l g ü i é n t e dfl 
l a Conferencia v a n l l egando a rasa del 
jefe del p a r t i d o conservador los ex m i -
n is t ros y personajes de m á s enema. 
Ciada oual I " en t rega su l i s i a ; uno p ide 
once d iputados ; o t ro , qu ince ; el de m a s 
a l l á , t r e i n t a ; el qn.e raenoSi diez. i".l 
i p t a l que suman torlas las l is ias es dOS-
cientos d ipu t ados . 
— S e ñ o r e s — l e s dice el jefe del p a r t i -
do conservador-4-: es necesario rcipor-
tarse; la ú l t i m a m i n o r í a m í e hemos te-
n i d o h a ' s ido de o e h ? n í a d iputados . Yo 
le In-" pedido a Paco ciento c i . u c ü e n t a , 
n o es probable que podamos alcainzar 
ese n ú m e r o . . . 
Perdone usted, q u e r i d o don Pedro—le 
í n t e r r ú i n i p e un ex m i n i s t r o — ; en la p l i-
v i n c i a de C á c e r e s y o no pe rmi to que 
e l Gobierno saque m á s de dos d ipu ta -
dos; los o d i o r e s t a n t e á son para m í . 
— S i n o me dan quince dinmados—. 
dice o t ro— . . lo . s seis senadores \ •• 
c ios m í o s n o ' í l e i a r á i i \ i \ i ! ' al Golii'er-
no desde el p r i m e r d í a . 
—ijEs escandaloso!—vocifera o t ro con 
ra 
el i 
sus a m i g ú á 
i í l í l  p.erspn j . — ¿C  sted 
\ o puedo i r i m i l i r . que se 'quedetJ 
a r l a mis amibos Redondo, i V r i - . o " . pa 
l ac io . Hodi igne; / . T i q e r o y Ví r i id ie i a? . . . 
—¡IBien, b 1 1 ' " ' - - ' mi ipe el jefe dél 
I a i l i d o rons r rv ao'oi'. . I í i s r m i iv , s en 
una r e u n i ó n p r ó x i m a . 
-Ivl. a i innr r / .o del p ies ide i i l e del Con-
sejo y el jefe d e l p a r i i d o cons.Tvaild' 
se n d e d o r o n 1.w|a co r< l ¡a l idad . I . s 
dos se han abrazado efusivamente í)\ 
v e r s é . 
¡ P a r o ' 
l.i.s conservadores ho c i i e d m ten-'r 
t ina m i n i : r i a de eien'o r i n r i i e n l a ( i i | a i -
tados. Kl G.ol>ter-n,0 rio pdCde tener t am-
i ,,co vina, mayoiaa de doscientos c i i ' -
n i e i i l a : esas g l andes m a y o n a s ya no 
i ' i i i " ! il.Je lograr las . Eí G o í j i e í n o aspi-
-;i nos doscientos ve in lo d ipu lados . 
I] ;: .lo ( onservador p r o c n r n r á da r l e 
cvif lenar . Es preciso no o l v i d a r a 
. tr.'U i l a r c i o n r s (!« Ja ( l á m a i a; en-
lodas ' ' l ias pueden sacar t r i n n lanf".-' 
las e l e rdones sesenhi o setenta n i -
pniados. EÍ) j c í f del p a r i i d o eonser.'a-
dor debe r e romenda r 
II d e r a e i ó r i . 
Peno los ex m i n i s l r o s . conservadores 
s • han puesto y a eti -campafia y no 
''.•-•1a)i o í d o s a las exhor tac iones de 
o que r ido iefe. F.n las p r o v i n c i a s en-
t r ñ h ep Malos con los mis.mos l i l i e ra les 
v ¡ arreg lan e! resñlitaflo de i'a e l ehctón-
a s í en una pt- 'A-inda. un p í ml-aistrq 
d i . ' r i l . p á r a sacar I rcs d innfados y doS 
senadores, presd- su a o x i l i o a m i ex 
i r i n i s f r o consérvtfidnr, p á r a q u o ' sanne 
seis d i i i ñ d a d o s y cua t ro senadores. De 
• i modo, el personaje l i b e r a l , (pie no 
t iene fuerza en la proviu ' ' - in . n o pr. 
d r í a .sacar nnis que m i d inn ra i lo , y el 
.loiiise.rvador n o l o g r a r í a m á s que l i e s . 
v i resto s e r í a n independientes o renn-
1 M'-anos. Todo el mapa e l e c í o r a l fie 
'• 'sparn es m i tejido de estos a r reg los , 
(Je esto convenios, hechas a espablas 
d ' l m i n i s t r o de la C o b e r n a r i ó n y de ios 
iefes de p a r i d o . El m i n i s t r o de la Cn . 
l ) e rnae ¡ó r i no r.sabe POT d ó n d e S'1 anda; 
pietd% la cabeza: se j^asa el d í a y l a 
noche b a t i e n d o l i s tas Sil un r ande rno . 
T.os gobernailoi-es lé fliísen una i-osa y 
los caciques hacen o t ra . 
— O l i e n d o presidente—le dice el m i 
n i s í i o al presidente del Consejo—: vo 
no puedo m á s ; esto es un l í o . ¿No jiá 
hab lado usted con Per ico^ 
— ¡ P e r i c o ! 
I . r s dos se ahrazan e r i i s i v a n i e n l i " y 
•aiMan de. las p r ó j i m á s .éleCcidJies'. Kl 
residente d d Cojiise 
i de c o n s i d e r a c i d i 
i.onsí 'rvadores; e| 
servador j l'opiel'e 
cni a éixs hxiúSQS 
PéíO a i vo lve r 
| ¡s; r r n s e r v a d o i es 
m p i i t ó n de íe l 
mesa de su desjrae!: 
o r o í e s l a con t ra la 
o i ' éc lama i m pQ-
jior l a r t e di1 los 
' i le l p a r i i d o cou-









En ti dos ellos Se 
a i Mi i a r iedad djS'l 
Pe r i co i 
iü .Qchéiiia? 
no POS ayuda 
l a s t e l l ó n , n i <úi 
— S i : . l ie hab lado con 
— ¡ É o se coi i l 'o rma ( 
—Entppce?, ¿ p p r qui 
n i en C á d i z . n i en 
Cuenca, n i en I J á d a j o z . n i eñ Vi tór fá j 
n i • en m e d i a E s p a ñ a ? 
—.\iilvrr.' a h a b l a r con Perieo. 
— Y d i d a l r osted que si sus amigos 
n o . t r a n s i g e n , y o echo por el c a m i n o d . 
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CATEDRÁTICO . ir i ' JLADO Y DHÍKCTOR IIONOR.VIMO DE ESTE 
IXSTITl'TO — CORRKSfoXDJtCNTi: DE LA REAL ACADEMIA 
DE L | HISTORIA, -PRKMÍAOO P O ¿ '-A RKAL ACADEMIA ES-
TA XOLA. 
A L O S 73 A Ñ O S D E E l J A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bsndlclán ipostóllca 
R . I . F . 
S u conrosor, D . l ' e d r o Sant ia i i -o C a m p o r r c - l o m l o ; ol C l a u s t r o d e l 
Inst i tuto; su h i j a , iM a r í a Jo se f a : I n - r m a n a p o l í t i c a , f ó n i c a t í o r -
c a j a t l a ( a u s e n t ó ) ; s o b r i n o s , p r i m o s y ' i o m á s p a r i e n t e s , 
A l p a r t i c i p a r a sus a m i g o é t e j í d o i o o s a ¡ « ( ' r d i d a . r u o g a u le t e n g a n 
prosente on .sus o w c i o n e s ,\' a s i s t a n ; i . l o s T u i i c r a l e s q u e , p " r é l e t e r a p 
d e s c a n s o d l c su a l m a s e r á n h o y en l a p a r r o q u i a de C o n s o l a c i ó n , a las 
d i o / do l a m a ñ a n a , y a las d o c e l a c o n d u e e i ó n d d c a i l á v e r , de sdo la 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d o S a n F o r n a n d o . 43, d i i p l i c a a o ( l ío tc l M a r í a 
Jose fa ) . 
[.a m i s a de a l m a so c e l e b r a r á e i i l a i g l e s i a do l ' P . J u s t i n o s , a l a s 
ocho y m e d i a de líi m a ñ a n a . 
S a n t a n d o r , 24 de p e t i l b r e de 1928r. N o se a d m i t e n c o r o n a s . 
E l E x e m o . e H i ñ o s e ñ o r O b i s p . . de es ta d i ó c e s t ó so h a d i g n a d o 
c e d e r i u d u l g o n c i a s o n l a f o r m a a c o s t u x a b r a d a 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L C f í E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
T E A T R O P 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
H o y , m i é r c o l e s , 2 5 d a o c t u b r e d e 1 9 2 3 . 
1 T a r d e : a l a s s e i s ? inedia. Noche: H las diez ? cuerto 
- - .; 1 — i f — : . 
E S T R E N O de l a c u a r t a j o r n a d a e n c u a t r o p a r t e s , d é l a p o t a b l e peh'c d . í . 
t i t u l a d a 
L a a v e n t u r e r a d e M o n t e - C a r i o 
G R A N E X I T O d e l a n o t a b l e c a n z o u e l i s t a a g r f t n v o z , 
, G R A N E X I T O de l a env inen l e e s t r e l l a c n r e o u T á l l c a . 
. A P L A U D I H A S A R T I S T A S SAN ilNAS 
t i o b l e r n o ; o l íh in j f i t ro de V.i Gobertta-
c i ó u , l ; i . n o ( l i e ames. I n des t i tu ido p o r 
e l é g r á í o a una tréititeha d é alcaldes 
consiM-vailores. Sin los alealdes no -e 
puiCde sa l i r ( l i i n i i ' K l o en los d i s l r i t o s 
i .-'nare les. A poeo van l l e i i amlo a ca i0 
del jefe co t i se rva i i ' - r los éx ral n i s í fos 
de su p a r t i d o ; todos vienen t e n i l d e -
o en' ; i i id iur iados . 
_ - ñ o i e s — J é S dice el que rh lo jeft»—; 
la ¡n i i ans i^ - ' i i - c i a .do los unos y l a ve-
l ic inencia de los o l i o s nos l i a n , ' . r a í d o 
a esla s i i n a c i ó n . Y o lo deploro l a n ' o 
como >! nv in ie ro ; es preciso p i o . u r a r 
l a Conia u l i a . Yo creo que de todo IQ' 
•• 'Vieme a las e le j f 'ones dclie qnodar 
t i'i-n ruado don l i e m ; " * .; todos tenemos 
• ' ' i n c 'n ' ianza mi é'. ICTClÓS a d m i r a m o s 
sn cajKicii lad y su ox!i«eri(Mic!!i. 
Don n e m i ^ i o . personaje eminente en 
el p a r t i d o conservador , queda, pues, 
encafirado de or .uroi i / t i r los Irahajos-
eii^cloraics. ho& candidatos var i , pn r lo 
tanto , de casa de don R e m i g i o al m i -
n i s t e r io de la (¡otiri n a r i d n . ^ cnandn 
no son ^tendidos en n i n g u n o Ae los 
d' s s i t ios v i s i t a al jefe del r a r t i d o . Kl 
jéfe (Jel p a r t i d o ha vue l to a ve r al pfé-
sid^ntie del Consejo. S'e l ia l legado a 
m i acnej-do. Ten iendo a la v i s l a el m n -
pa electoral de E s p a ñ a , se ha detenc.''-
nado. ron , r e l á m a n t e , e l n ú m e r o de d i -
p in idos conservadores que s a l d r á n ñ o r 
C á d i z , A l m e r í a . A,li<-aiite. r .astell . ' i i i . To-
ledOj etc. Tos ex m i n i s t r o s - c o n s e r v a d o -
res v i s i t a n a don Henn^ io para ente 
ratse dél a r r a l o hecho con ©1 ( ¡oh ie r -
no; el q u é m i i ' i í a s a i a r por C a s t e l l ó n 
seis d ipn i ados y , . l que a s i á r a h a a t r a e r 
eineo por Orense, etc.. l o m a n Á pro-
testar r i i idosamenle . De casa de don 
TP'M ooo van a casa del jefe del p a r t i -
do, p é l m i n i s t e r i o dé la G o b e r n a c i ó n 
v a n a l a Pres idencia del Consejo. E l 
m i n i s t r o de la Gó^er t iaotÓi i v é ( o t r a v e / 
desheehos todos sus planes. A espaldas 
snvas, cua t ro ex i n i n i s t r o s conservado-
réS se han en iend i i lo eop m i persfiíjflie 
l i b e r a l j i a r a u n a r r e j o . . que consiste 
en apoya r los conservadores al l i b e r a l 
en las elecciones de d iputados , con t a l 
de que el l i b e r a l ceda siete senadores 
•en las eliecci'aies spnaforiales. 
Suena el telefono del i n i n i s f r o de l a 
Coi "PiacMin a cada • i n" i i rpú fo p o r las 
l l a m a d a s de l o s*pc r sona je s conserva-
dores; v a n y v i enen .-arlas am-eii i ianfcs; 
áé ' r l ^ l .¿in en t revis tas y (-011 ferencia 
l-:i jefe del p a r t i d o conservador ha io-
g rado ya que tales o . nales ex m i n i s -
t ro s cedan en las p r o v i n c i a s de Sevi -
l l a . Orense y Castelh'.n; don B e á n i g i o 
le ha c.omnnicado al m i n i s l r o de í a 
( i ehernac idn el acuerdo. I V r o el in i s too 
d í a . el .u-ohernador de S . ' i ia , pl de Bi . - ' -
SIOS y el de A l i c a n l e i -opinni ran ;\\ m : -
n i s l r c .pie los conservadores y l i he ra -
h-s d é aquel las p r o v i n . ias se han ee.-
l end ido pa,pa estorbar los ¡ Tañes de l 
Col i ie rno . 
t-'l m i i d s l r o va a ver a 
de l Conseio; el j i resideuf. 
personaje l ibe ra l que pedia 
pinados . Discuten l a r g á í p é h t e j er per-
sc-naje l ihe ra l se avien-» a ceder cu So-
r i a , en C- id i / y en Al i . -ame; JUM-O con 
ta l de que las p r i m e r a s fres vapanfes 
d i s e n a d u r í a s v i t a l i . ias que haya geán 
" - a ' 1 . \ \ personaje l ihe ra l t e n í a , s i n 
emhar^o. un p á q t o COTÍ 1O| eoiiser, ado-
ren de Sor ia . C á d i z y AJi.-anl -, \ | ee-
der en eslas p r o v i i n i a s . para dar en-
t i ada a candida ios de otra frac.-idn l i -
bora l , los « " n s e r v a d o r e s de tales p r o -
v ine ins . que son enemigos de dichos 
lu 1 -des . protestan v io lemau ien te y 
an ' ena /an con toui.-ir > l des .n i i i r en las. 
el̂ CiCi" nes de senadores. Y otra vez 
' a , ii por t ie r ra los planes del raihlstró 
d é ta GdbernaoiOu. I-'l m i n i s t r o l l ama a 
" 0 " R a m t g t ó ; don l i e m i - j i l , v i s i t a a l ' j e -
te del p a r t i d o conservador. E! jefe de l 
fíáTtidO c i i s e r v a d o r .-elidirá .otra j a r - ' i 
'•"'d'ci-encia con el presidente del Con-
sejo... 
I)i z d í a s antes de las eleceiones. ej 
.'éfc de |,,s conservadores—lo oposici-ui 
d M-i ¡ " s iad—eon\ -oea a los ex se-
i'.adores v ex i l i pu lados de su p a r t i d o . 
EJ' ibtóüré j.-dv va a p tonu 'nc iar un dis-
earso de .•levados tonos pa ' f r ió t i éos . ' 
— S e ñ . . ' r e s _ . - ( .miei i /a / i i . leudo : e l 
g lo r i o so e Idst. ' .rico p a r t í d ó l ihe ra l -con-
seryador , que tantos y tar i s e ñ a l a d o s 
servic ios ha pi-eslado a la pa t r i a , va a 
l ucha r en estas eleceiones general , s 
con cl m i s ' . - e s p í r i t u de abriégqciCín de 
s iempre. . . " 
mtmm m m \ 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermeriadee 
de la m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . . 
Consn.lt-a de 10 a 1 y de 3 a 5 ' 
A r n é s de E s c a l a n t e , 10. I . 0 — T e l . 8-74. 
M i T M e r a G a i n o 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r l b u n a l e e 
D E S D E V A L D E R R E D I B L E 
¡ G a n a d e r o s , i ndus t r i a l e s , en-
terarse bien! 
Los d í a s 28 y 'M de ' c tnhre se (-el.-
l-!-an eil \ ah l e r i ed i i de . en el pUéblo de 
l . a e i i e r o . la a n i i q m s i m a feria l i n d a d a 
«EGtiíl ile San Síi í l 'ones», de j^raú i m -
j i o r l a n . ia | a i a la clase .ganadera y pa-
l a los que se dedican a la i n d u s t i i a de 
c n n i t í s . S e r á la feria de mas i i n p u r t á i i -
. :a, d e s p u é s de la .le San Mateo, de io-
do el p a r i i d o j n . l i e i a l de HeinoKa. so-
bre toda en | arejas de hiteyes de l iaha-
; a . h ' im í s m u y hnenas (-lases en jra-
lejas de n o v i i h s. l a i r h i c n de t raba jo , 
y l í r a n d e s p ia ras de nov i l l a j e . nuViTIas 
y yacas SU-eítas de .lese.-ho para car-
pes. T a m l á é n hueves de d.-secUo y Na-
t as para maladero . que a innchos in-
dus t r ia les de Santander y ial lajeros 
p o d r í a c o m e n i r esia- feria h'-y, con las 
r u j v a s \ia.s de o a m u i i o a c i ó n para con-
d u c i r a l t r e n po r tres leguas a l a v í a 
oe I.a Ih h la y cuat ro a la del Ncñrte, 
po r c a i r é l e l a . |,..s h i l h a í i i ó s hace ya 
f .ños que l l evan de la feria de "San Si-
¡üom's» L,randes vacadas de I raha jo y 
Ci-ecl 'o | ara maladero . y lo mism. ) 
hacen los carniceros de R'urgOS. • 
i i a s ta la fecha, los carni.-eros de San-
tander son los qne menos acuden a es-
ta. acaso, deseoimeida fer ia paia v\\-<~. 
y mncha de iVi Culpa lo .•ilrihuye el Cíq-
n i s t a ' a la falla de c o m m i i . a.-mn. H p y 
yá i-amhii i ; hay laiefia carretera a cnal-
qílierii de las estaciones l i m i i r o l e s . 
Es m m - l i í s i i n o el uanado \ a c m i o de 
• i fa:- .-.lases que se pene a la venia en 
Ih ei i r i o Va lde r red ih le ' ; n m i hisi-nos 
C-cdM itos para eei ina r ; rfuw llÓS l erdos 
g r á í l d e S y de . - r ía ; toda . lase de cah.o 
J 'eii-is, sohre lodo hnenos .-ahallos de 
m o l 
J-r.«, 110 011 r. pifes d e j a r d0 
i(vi.m^.'iiailiUi!;i,i'u.lomis d.-- i'JIn, 
1») 1 -• ruciaiim i iJ.ii p n oh - • i n a j S * ^ 
e r u P . i ^ a <?.:-pm-lh-u ^ K l . p , * « 
.i>..••• d o n Kn i:l .= i ' - . 1 do li;;-, . A ^ ~ 
d i d a la ma un de . l a j o v e n M;,,.:"' M 
i ' M , pa r a su lui-jo el emi;.] i,.^ j ''ü 
e'ect r a de \ ' l . . iS:go d i n A •:;„;•' , , ';| 
.Con (isle n h d . i v ^ s . e s i r v i ó ^ 
1 ; a, a -la que ;i .si-il , icroii ,.\ 
n a r i o y se fu-ra, lo-s fu l t i r i i s ciny 
g. d. n 1-1 l i x La C a l . \ K V ^ J^K 
m ' \ l a ; d o n 1 •: ule-.-, ddf,., ^ 
l i n ! a C a l , don A i I C. ! di. ^ 
KIICÍI naci. '-u l a ' • 1, don hall'n^ 
a lh .Sj Can Maii-Uieili La. Gail,,. 
r i i i .VIojdc.s y otrnis q'iiie s e i n M ^ £ 
í iocondfar. 
;r>ur-an.te l a c.-utihia r e i n ó |a .. 
ci 111 p h la a le l i r i a , luu-ieini , v 
poi'qiüifi - a un Iredlio la l'^litída^i ^ 
luis f u ! u r o s ( -pc< . . ' M 
Nu.'.-.--lra sit•.-••ra I -'.ici.'ta'eiún ], s ( 
viaiUMis dcwd'O csl-us\cuihii"i,n'as 
H . V. G. 
D a r red a, -.'J—10—933. 
M o l i d a s o H c i n U a 
V I L L A E S G U S A 
Buen puñetazo 
. L a ( i u a r d i a . ¡vil del ja.eslo ile Vi-
linescusa lia i le tenido en el piiebló M 
(Mae-on a- H011 • r i o (.IhiejiV.n Qriiz, (|e 
a ñ . s de edad, casado, iiahustníí] ¿'¿i 
mo au to r de h a l e r dado mi inifiut-i..,; 
t.o q u é 110 hay en és ta feria son 'A-
tafai s. porque asi se lo p i d i ó el p a í s a 
la H e n e m é r i i a . y é s t a a h u y e n t ó a esa 
genteci l la q u é , l i o lia i m u h o s a ñ o s , 
daba s iempre atracos a personas incau-
tas. Hace ya dos o tres a ñ o s que, como 
COnSecU'eíiCfa de una encerrona .pie h i -
zo la ( ¡ n a r d i a c i v i l por h u r l o de c.-dn-
llei ' ias, á&sáe á q u é l í a i : a t l da cundi. ' . la 
•.¡ •i-ma .•ntre gjtanOSi grandes y peque, 
ñ o s ; que hoy dia . de las o d i o "o nne . e 
ferias, a d e m á s de la inensun! en Po-
l i é n tes, que so c e J e b r á ñ al a ñ o en V a l -
dcr red ih ie , no se encuentra un g i j a n q 
n i para ..niediL-ina». Así es que, desde 
• ' h.Mimas de E L P U E B L O CANT.^-
B i h i . lamos- la m á s c o r d i a l euhorahi ie . 
na al sa r ú e n l o de la Guard ia c i v i l del 
|a-•.-!.• de p. l iemes y guard ias a sus 
- tüé'nes y ai cabo del pweslo de Bárcrf-
ná d-e Khro y - na rd i a s , y que c o n i i n ú e n -
tto d e j a n í l o p a r a r en el p a í s , n i ferias 
a i mercados, ni 7-omerías. u i merodf t^f 
por lOS pnchlos de su d e m a r c a c i ó n a 
los -nanos , que uo de jmi . Cu doquiera 
qne se h a l l a n , m á s que huel las de 
feos, hm-ios, a t ropel los y toda la .per.r 
ciase de . ños . . . 
En n o m i r.' de todp Valderredihle^ da-
mOS a ola ns. .s a la Cua rd ia - c i v i l por 
tan h e n e m é r i t o serv ic io . 
E l Corresponsal . 
Bm,ias, 22 de octubre be 1923.' 
a sil 
arjOs, 




a vecni ' 
n a i u i a l 
ic ie i i i lo le 
i znu ie rd i 
a lesión en ei 
•nljflcaiia s. que ñ u 
vado. 
d i ó Inuar una violentú 
d is i -ma habida entre e l . o n i z y ei Gar-r 
c ía po r una j u j í a d a de tute. 
POLANCO 
Un infantioidio. 
' E n v i r t u d de una denuncia ÍViTnula-' 
da po r R n i n ó u ( i a r c í a (i i i l ierro/. , lia de-
l e i i i d o l a ( iua rd ia c i v i l a la irdividlíi 
.Matilde i-'nenieeiiia Ci 'hall . s, dé tí 
aims, v i m l a y con cinco hijos. 
Dicha m u j e r d i ó a luz .lias pasadÓS 
un n i ñ o , al ípie m e t i ó en una iaía de 
- a l í e l a s , escondiendo és ta debajo fíe 1? 
cama. 
Al d í a s i sn ien ie M a t i l d e Jinjú a mi 
hi ie i ío di nn iedad y enterró la ía'-
ta (-011 el n i ñ o , lapada és ta edil un grátl 
puehero de hierro' . 
Al ser i n t e r i o - a d a por la Rencmcrila 
n e g ó el de l i to (pío se la inij.ui.aba. Poro 
desenhierto el hecho jior la CiKli'diil ci-
v i l , cano', de plano, d ic iendo quo el ni-
ño b a h í a n a c í . l o rmier to y .pío lo haíí í 
en ter rado parasque sus h . ; . > m sé ^ 
cai-isen de lo q u é o c u r r í a . 
I.a d e s m i t í i r a l i z a d a mujer ha Si|Ü 
puesta a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r jtioz nm-
n i . i p a l de l ' o lanco . 
pie,- i . lente 
v i s i t a a l 
sesenta d i -
D E A N I E V A S 
• A g r i f o l a s . 
L o n u n t i e m p o h e r m o s o se e s t á l l e -
vandlo a oaibo l a r w o l e c Q k w t l a 
c a s t a ñ a en e r i zo , l a c i m l hÉ supone 
],'í cío > - i ' Oirta de liáis jures cobe-
c h a s que -sie li.a.n ccmu-iido. "l.as «éSéa-
[i 'dotas . . ^ ( ! | , Hl-)i} b u M j f e ^ j a s 
' ' " i " ! ^ qne a . ' c a n z a r á n elevad..- ' 
-("•'•'•ios , . ,„- su c a l i d a d . T . da .v í a no 
S" ha veinl ,uh» niihlgfima, e-pei-andose 
f"s h&ré $ |i.i-('i.\-vm.o m é s de noviáín.-
baie.. 
L l e g a d o . 
r i" ' m § lie M a i i r i d . \- con e| 
].ro-|t..si.!o dfo ¡ . a - n r u n os d í a s a| l ;K |0 
de sus d i - L i i m u i d o . - ¡ . a d r e s , ha U é g a -
do el d i d i n t u i d o i i i - e , 1 ¡ e r o d,. , , 
i : ' / / i G. Qiuiéwi 10 A- ¡VíiÍMío^t. M •, ,' 
guíe sn esPancia !e SPB . ' l i r a d a l.le "eii 
í ' x ; i e m o . 1 
Nombramiento . 
I ' a r a d . ^ e n . p e ñ ; r é c a í - ' . , que en 
1 ' .Ma,,;Níei ¡o 1,. ,•• | - n ^ ¡ . d e . h é s ido 
oca-! .rao'a loa . -1 d.. I ; , esclHeila n a -
Cio-nall de Ho.pr- .- , , .'A".-i.ldci-,-:-di|.|..\ |a 
o i ^ l i m r u i d a ^eiV - i - i i . C á l l d i . h l . ( i . ( I l l e -
v . do. (Je Ba- . i, :h.|i,iifijo. 
N-ucsi ra eiiih'- 1 a i.•nena. 
E l S c m a t é n . 
' t e í n a g r a n e,,' U ' - iasim. ••irire [¿e 
pi • o;-^ p rn i i en t . ^ de e-le ya i í e , con 
m.-m-o de. hali»|-< • i i i ' - ' t i t u i d o }e ! s 1-
inia»téri en e^a p n n v i m - i a , q m ; do esta 
m.anera, éistaa^ fi rio d u d i a r h . m á s m * 
i ' an l ida . la vi,.'a. c j i id iadana v la pVo-
p-'edaid'. 
' ' ! i iuil m o t i v o , ha in so.lkdt.ado per-
I MI i-r-r a i m i s m o miu-ju-s v e c i m 
• cuatro P H . M i s que ¡n i . f i lilí o<io 
vadle. . 
E L C O R R E S P O N S A L 
V n l ó v a s , ?!; I " !v¿-!. 
D E S DIZ B A R R E D A 
De icn par i ido de foaf-balL 
K\ fWaisaidó d o i n i i i g o se j n ; . . en é s t a 
1111 eucucut i -o (jue m . reteieíliairn.. S oof 
h a h e r c-'diidVv muestra, I:a.hor a! maes-
t r o . j i e r o c o m o nos PÍ> con.ecida su 
m o d e - i i a , quercmios l u i c . r r e s a l l a r 
su a c l n a e i é n ccuio á l l - J t r o . tfjbé f u é 
l a la-l.or unr - acahnd- i q i i e licnio.s v i«-
t o , s ie iwlo irmi.nhi'ie la a i p n - c i u c i ó n 
(rm- cj p i d d i c o hi / .o de e l l a , q u e d a n d o 
D o n V í c t o r F e r -
n á n d e z L l e r a 
A y e r f a l l e c i ó en San t ande r don Vic 
t o r F e r n a m l .'z L i e - a . c-x direcror 'uS| 
1 nsl itíiiio Ck-iw ra! y T í c u i c o . 
Hac i a a l g ú n 1¡ tnpu '{"• ' ' aiPí^S? 
cal d r á l i . :o - • h a l d a reinado" de las 
á r d a i a s hii> 1:,s d 1 la •( ¡¡scftaíi-za»'"^ 
fe enitonces se a^i a\ • en su:.- uo-
U urnas, h a s t a l l o r a r a tan , iri-d.-iiii'> 
iiasenlaiCG. 
El i'liKstiiásiiuo s e ñ o r don Vfctor Fefí, 
n á u d e z L l e r a , m u v conocido y 'r-\':e' 
l a d o en S a . i l i i m l ' donde C01W# 
con i n f i n i d a d de a a i i . . • - y de .alinin--
. s, a d e m a - de u n g r a n i a i i r o Mi-'.v 
ne, fué u n m d a l d l í s i m o l i ieráí! . .jw?. 
l ' l l c a m i o 1 ral-ajos donde ri'Sfp!"! 
el oasUcismio y h r i l l a n los peifsi'111'""11' 
i - de- v ina •manera a-i inlirosa. ^ 
N ' o t ros recordiamos su ¡ireíiw» 
o h r a Im-on .^ ru , mv-ias > (.1'l's^^n!|^ 
l ie r i i iosa . ( -olecci .á i de arl íci i-M • 
v . le! r m i o ^ . 
I'rofesi.ir de - r a m á t lea 
ila l i n a en . - I | nsl,i t u ¡o de 
ftór espacio .1 • le • - •••• a 
un fxrés.tlig'io 1 x í i u i ó i d i m a 
exl remo, de poder l i s u r a r 
:l-a (Ma de foiS liUiinani^h 
pliieslo a d i ! i i i r ¡ d o a_ EjierZi 
y de va;iiosos miérilios. 
l!es(>omli'-i. 'do a sus 11 
n u n c a b a s t a n t e p o n í á c r a d 
1 rado coi-i-i--poi!dieji1e de 
clemia. de t a í l í a t ó r i a y 1 
l a l>pia mil la . 
GaiHaiEoro i n l a e l i a h i e . -1 
je<»«e en n n e s i r a c a p i l a l ?J¿ 
de f - i i m p a t í a s , ( | iie le demo^tra-^ 
difer i-ni 'es ocas iones su r e s í ^ M 
• n i i r a c i . d i . i . ¿ 
en pa.z el sa le" PM 
A su de-ce n ^ . o l a | i. b l j a , ^ 
sa s e ñ o r i t a M a n a Tos. ' 
j i o l í d c a . d o ñ a Moñii í ja 1 
confesor , . ion l ' e d r o San 
T r e d o m i o ; r l a i l - ^ i o dwl 
h r i n o s , j i i - imc-- y d 'mas 
v í a m o s nu - . - t -o niésaane 
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C I R U J A N O D E N T I S T A í(j. 
rie l a F a c u ! t 3 r i de Medic ina dj f j á 
A l a m e d a Monaster io , 2. - T ^ ^ M 
DE Q C T U B R j D E 1923 R U E : 3 I L . O C A S N J T A l B r - ^ O A R O X . P A G 1 H A • 
" A b a b o l " , 
¿ a s 
, jÍVS oustmiinibrTO do un p u c -
nina ha p s i m l o g í a de y á é yvn'.mnk'.ivU)^, dte ailiegirío 
! ' ; o ' t ' i i i i i U ' - . SAIS cireeinci'&s, sus sai- ttileteaas taiténéaiS, qiuie n ó s h; 
^ " ' - i , liarlo dii'íiViil i m - oiin.!¡i!r Ü;:IIJ V-I- •avi.'.n aiHiclli 
S í 
«iAibabc(l» es u.n 'viivea-o de eniiocioiies 
ítí í ieÉríaa y d'é 
de conferenc iar con e l genera l encar-
gado, do l a o c u p a c i ó n . 
ivn . si . i entrevis ta se ad<>píái.áiii l a^ 
nHedidas necesar ias p a r a r e a n i i d a r el 
t r aba jo en las m i n a s i i i tniedtátajaeii tfe. 
L a nueva R e p ú b l i c a . 
. DUSSELD! MU'.—Ha Sido no l iPcado a 
acei i ' i-e- los Gohiemos inlera ' l iados I a r o n s i i i i i -




L a a v e n t u r a d e " P a p y r n s " . 
H a s i d o b a t i d o p o r " Z e v " . 
cost imnbi- i s í a s , enicrittna dte t o d a ® l o s casas rastplliaaide- p o r orden del Gobierno provis ini iaT 
encarcelado el jefe 
gande se ínisipi;raii sus ii'Cwe- l a a s , ruraiiejiia1» u n p i a d o s o 
poi*6 j^jogatUo1 a iHi ' l é r i n i i i o secun- a las v i e j a s c u s í ¡ i n r l ' i - s , , ainrin\io!n!a-
iras cualidad.••- i n d i s p e n s a b l e s das piur la iiTu.pci-'-n cu nnes l ro , s « -
u¿a>' a. la rl, r , i : n n de cvse l a r de e x o t i s n i o s ridtoiltos dfe i r t m s . 
A* t raba os, o cuanido nuenos í o m u a m m e s pecadioms, de j í i v u i c i o s - lo , ' l , ,nc vo,„•,„•/, , 
% ™ i i d M - é S ' y dte cedor ido e -h.!¡pocresía .s cada, d í á r ú a ' ¿ r . g o n . ^ o l , c i a ' l a 1 u a l l r ó h ^ H U ' i ¡ ' 
ü a l a í n d o l e de la t r a í n a . zosas, h a beclho l a i lus tTe escrit-ora 
ffít'e'defecio h a n c a í d o ni iuobos u p a nioveilia j i r e io io^a , n . iH ' hMa de 
En .,,,,) IIniiii.;i;d.ns e,OiSitninrhti:ri«- fiiil^iiiiiida^d. ño. r s : i •ÑI-.IKÍIIÍ.IÍ'IÜUI fonn^n í l 
d i s tu rb ios . 
D e s ó r d e n e s en Wiesfcaden. 
WTFSnADl- .X. D o s i a i é s de l a ocupa-
c i ó n de la c i t í dad loa s e p a r A t i s t á s se d i -
r i s i e r o n a l edif ic io donde se ha l laha 'a 
H flelegadó de la C o m i s i ó n i n l e v a i r u 
las, P f 
mial Uaimiados oositiuimila-is- siil. 'H.idad. de esa. se.ii ,sihjlH'ad PMIIOUÍ-
mte i o s novelle® en n ía t a n dujide y t a n .bc rmiosa . 
qane guiiándioee por mo- •aidla en h.-s c i a r o s an ib i ien í tes - |lí)0in6S» >1"" 1 " i — " - M««I1WI-WJH«,B 
eíf ¡iiiiuerf'eatO'S y b ' b b . i i d o vn r ú e n - iniun-oiauos, . n la fr.ii.g.an.-oia e-xquisi-
^os J r ^ c,|iai,iaiS) | , ,aii e i i 'conl i rado (ta die l a s h i re i l a - , adq'iii;rie.nido u n 
i fSea todoa1 fraüaisio:, (-reiyéndoise d ••(hmmhi'.anl.- beéiqffio Ste (•!•,-• a 'vncio-
a r s pa ra eniiprenden- n u i c v a i n m - iros, nos of-rri- . ' en "Ababo-l» un v a l i n -
' ' ' f •• t r a b a i ' ^ l avor i i tos , e i i m p o t o i - « o r e g a l o ésipcnnifeuiail, u n a n m v l a . - . . . i-
^ ^ ra v r l v e r sobre sais pasos y co- . • « l a d e r a . «q:ue ••nci- -1 a en sus p á ^ i -
• f ^ ^ estudii'O dietenido, enmelen- ñ a s la fraga.ncia. y efl ecb.-r id.» de" u n a 
SSTW les b a g a criim(endar pasa- anniajpola». 
PITOI'!̂  v can n i n a r en a d e l a n t e 
Ü¡ L o leas Sf^uro, s in l i ' n h e o s n i 
H o y , V I V I A N M A R T I N , e n 
I N u C E N T É A V E N T U R y - ^ A 
E N L A T I E R R A D E L M O R O 
( R e p r i s e , p o r D b u g l a S . ) 
Una apuesta de 75C.CG0 pesetas. 
PA' í l íS .—EJ famoso "n i a i r l i » entre 
P a j ¡ y r u s y Zev, que tan v ivamen te in te-
resaba .MI el {nundo cu le ro a lodos los 
a&ctouados a l " i n r i " y q(ue t e n í a en V i l o 
a k s ar ie ionai l . s an icr icanus e inyiese.s, 
á c a b a de tener l u g a r el s á b a d o , a me-
d i o d í a , en B é b n o n t - P a r k j da iu io como 
resu l tado l a de r ro t a de Papyrus . 
Es preciso darse cuenta que e l en-
cuen t ro Papyrns-Zev ha despertado el. 
los l i s tados Unidos un enlnsias jno (i.ei 
cua l no es posible ha. erse u n a idea en 
a ña . Se h a n t on ip ro ine t ido en 
apnesias sumas fabulosas, lo m i s m o en 
" n o que en o t ro pais, y a s í puede u -
tarse e l que u n banquero de l a C i t é 
Saya puesto fwíiíte ;i una l i b r a ester l i -
na por Zev un .•l'..:lque de 1U.()00 a favor 
de P a p y r u s . 
l.a can t idad a^or lada entre los due-
fti s de los cabal los e ia de cien m i l d ó -
lares. 
Los prel iminares del «match» . 
Los p r i m e r o s cambios de impres iones 
acerca de este encuent ro t u v i e r o n tugar 
da i n t e r v i n o p a r a p e d i r a los p o l i c i a l 
& i B k n t r a z a d o s ios pe r sona je s , be - (aVna y r . - i l ex ión . 
i cfbias l a s p a i t e s d e s c r i p t i v a s c o n sa l - La P o l i c í a r e h u s ó escuicsiár estas i n -
l i a y af raemidat í i p e r f e c t a i n e n t e co- dioaciones y s igu ie ron haciendo í r c u t e 
Antenaa dle M.onin?(terio d'e pi .a i io QÜ amibfenltie y .1 l e n g u a j e y l a los se.naratislns, teniendo (pie inferve-
M a r t í u e z , ten iendo, pi; . s eno •-. -, die l'ce i n - : \ u \ i - < dte Sf.uf- i d r ' l a s 'tr<M-as francesas, que d e s p e j l -
a u t o r a d e « . G e r a z ó n qaie san- r o n la. p laza . acienAadoriaí 
¿'estudio lacabad ... ni ':; 
¡Pi^-ieimd l a 
^ sa r evc i i a c o m o u n a g r a n es.cri- C&tícK.ia s i i n a i - i ó n era a m e n a z a d o r ^ 
J ouaTp-'ne d»- miaiNili.^h. < a m.-- í •. ..'e c : - l i n i U res en sai moveJa que ,• i acnernt f r a n c é s h i z o una segunda 
Stiai» Claridad un c - p í r i l u l i no y « - i m-d^'o de l a n í o s l i h r o s nia.los co- a lve r t enc i f 
ffiStomaiU) obsvrv.a.ííor, h á - o o;.-- !: • ] i i r i l i .can . s un a h á b i l e n t r e 
S b en "Ababoil" como u n a escri- . ¡:i:P. u n a g o t a d!e r. c í o ai] b o r d e 
STwMtainAw-ista d r a iMís inm in-M-Mn, : ' • v a hailsa de a l p i n h í n , u n t r o z o 
P a b e l l ó n N a r b ó n 
H o y , g r a n d i o s o estreno, 
Los i i í s ú p o l o s \mmi 
( R e c u e r d o s de N a p o l e ó n . ) 
inm costiiin'ii,'rl; 
(Siqz^de poiner l i n a henn/ois.a.i- nove- h u e r t a m u r n v a n a jainito a los y o r -
las d e 
ütiiiiuar p o r - t a n dcsipeja,dois r r x s m a n d l v e g i o s » . . . 
caminos- M A N U E L L L A N O 
L a c u e s t i ó n in te rmaci loua i l 
E n A l e m a n i a s e i n i c i a u n a r e a c -
c i ó n 




-dres re ina s e n s a c i ó n . que pueden t raer gr .ávés fonsecuencias, 
K _ . I j a n o t i c i a i b ; l a p r o - y ML.-ISO paetlan ya noiarse en la p r ó -
' i R e p ú b l i c a rbenana bu xiiT-a semana; si en A l e m a n i a coMim'ia 
s e n s a c i ó n en Londres . esta d e s m e m h r a c i ó n en p e q u e ñ o s Ksta- se ha agrabado b á s t a n l e . 
ia que tfimpOpo tuvo é x i t o , y 
entoi'ices p r o c e d i ó a la d e t e a c i ó n y des-
anwe de aLgunos p o l i c í a s . 
se a&egura que m a ñ a n a s e r á d e c l i -
rada la hue lga genera l . 
Nuevo ministro griego. 
\T ivNAS. En lodo eJ P i ren ceinó 
t r a n q u i l i d a d . 
m g e i t e r á l M a y a l e ha sido o o i ñ b r a ^ s 
m i n i s t r o de j a ( h i e r r a . 
Una protesta. 
P.F.RL1N.—Con m o t i v o de los desurde 
nes ocu r r ido? estos d í a s , se ha elevada 
una protesia, en la qve se í jnee constar 
que las t ropas f i a n , esas no lespefaron 
l l i gnarde.ri n la n e u l i a l i d a d , como lo 
l i i c i e rón las be l fa s . 
Ultimas noticias. 
Í I E P L I N . — l . a s i t i í a d ó n en H a m b ü r g o 
a fines de agoslo. A lgunos , d í a s m á s 
larde , ol 5 de sept iembre, ya se lle-zó 
a un acuerdo d e f l n i l i v o en u n a entre-
vis ta celebrada, entre i- ' i i / . - t ierald, repre-. 
s e n ' i n d o a l m a y o r BeMlotít., y Bas i l i o 
Jarres y l i . I r i s h , en t renador y p/Opie-
onio ne Pap.yrilS, i-espectivamíiMiie. 
Ka esta, en t rev is ta se comino que la 
apu&sta b a t í a de ser de c ien m i l d ó l a -
res, quedando los anier icanos encarga-
dos de buscar caha l lo r i v a l a P a p y r u s . 
Se conv ino en hacer u n a p rueba en-
tra Zev, ganador de los « L a w r e n c e s -
S w e e p s i a k e s » , y «My O w e » , que t e n í a a 
su f avor un p r e m i o de m o n o r catego-
r í a ; pero los d u e ñ o s de ambos cabal los 
acorda ron que lá s u p e r i o r i d a d de l p i i -
mero era i nd i scu t ib l e . 
Zev bate f á c i l m e n t e a Papyrus . 
N U E V A Y O R K . — Ante u n a m u l t i t u d 
enorme de personas, que pasaba de 
70.000. h a t en ido l u g a r e l « m a t c h » entre 
P a p y r u s y Zev. 
A l a u n a de la tarde (hora amer i ca -
na) los alrededores de Bebnonf -Pa i k 
e ran in€a.paces p a r a contener e l g e n t í o 
que q u e r í a presenciar la ca r re ra , quo-
d á n d o s e . en l a --calle p o r no encon t r a r 
l o c a l i d a d m á s de 50.000 personas, en 
t an to que los trenes especiales l l evaban 
de Nueva y o r b nuevos espectadores. 
L a l l u v i a que h a b í a ca ldo los d í a s 
an te r iores b a c í a l a p i s ta bastante pega-
josa. •. 
La sa l ida de los cabal los t u v o l u g a r 
a las 13,55. Desde e,! comienzo de l a ca-
r r e ra , el cabal lo amer icano , Zev, t o m ó 
la de lantera , c o n t i n u a n d o en cabeza 
hasta el final, s iendo ac lamado p o r los 
espectadores. 
Ha sido i m p o s i b l e t o p i a r l a no ta 
exacta de las apuestas, porque é s t a s 
e s t á n p r o h i b i d a s en los Estados Un idos . 
A d e m á s , muchas de las apuestas h a n 
sido hechas po r los jugadores amer ica -
nos, env iando cablegramas a los «book-
m a k e r s » de Londres . 
V. 
Ixs ceah. a.uh-rizad. 
fie gmam reserva. 
mfea tpi» l a sHuacb'ui es t o d a v í a ra ldeaaml 
miinm p a r a que p u i a h i j u z g a r - m i e n h . de F.uro;. a. cada vez mas c e r c i -
llo y m á s di f íc i l de resolver. 
Desde lu^go tas t ropas Lúgíesas de 
oeu,|iacii 'n en . ('.clouia no l o m a r o n la 
«¡•ilsúiil del caos aotmiail en Aliennania 
nm scíbm el G o b i e r n o f r a . n c é s . Ber-
Hnfeclara que no t i ene d i n e r o . Y es 
oilhSJorvan dos .iiiilej é n d i e n i e s y r i a m ia sigue la H a y ya ba r r i cadas en las calfes y i?. 
m.is--m p o l l t i c á , se a/ e i i t a ia rá conside- p g l i c í a es i an^ó té i l t e j . a ra coniener et 
el p e l i g r ó del dei r i i . inh . i - j e o v i m i e n t o : 
Prohahlemenle d i m i l i r a Slressemam y 
se f o r m a r á un G á b i u e t e , dando en l ra -
da en él a, los nac iona l i s las . " 
Este ( i - ih inele d i s o l v e r á el He i ch l ag y 
g o b e r n a r á o n poderes d ic l a to r i a l e s . 
55 la feupontamcia del movimiento. 
.Conviene esjw.par ailgiiiiiios días, an-
ís que eípnesair una ispinié-n. 
|«Daal(y Nevvs. dice que la r e s u o n . nien'or parle en el asunto, y observaron 
vendad la fallía de d i m ro lo que giesas.. 
una e s t r í e l a nenl r a l i d a d . 
E n los r . í i ' . n i o s po l í t i co s ingleses se 
P>OO eonvenienie el relevo dp i ropas i n 
iho cesar la resistienoia pa s iva . 
A fcffljyad de F r a n c i a aparece asi 
'ie iiianei'a evkh nte. I ' r c o l a i n a d a la 
fe.úl.lica rhenana, los a l e m a n e s que 
rosislaa s e r á n expuilsados a t i r o s 
p Jos so'Uades franiceses. 
Re/i iencia en M a g u n c i a . 
La m a y o r í a de l a ojpinión considera 
que e l m o v i m i e n t o separatista no res-
ponde a l deseo del pueblo a l e m á n n i a 
los fines del Gohieruo. Solamente la -
Prensa p r o p i e d a d de l o r d Rothermere 
guarda u n s i lencio que e s t á siendo co-
MAGL'NCIA—A las cua t ro v media mentado , 
fe'la mafiana lucieron su entrada en Opinfón del Gobierno a l e m a s 
^ciudad bis tri-piis rh.enanas. B E R L I N — E l ( loh ie rno de B e r l í n se 
Un'deslaca'nenio m a r c h ó en d i r e c c i ó n mues t r a t o d a v í a opr t imis tá y asegura 
I.Ayuntaniiein... desde ñ i v o edif ic io ó"^' f1' 'A'^c d.e Estado no ha t r i u n f a d o 
ttWcieron alfíiiuos d i s j . a r o s ' C n t r a él , d e fud i i vameu le . 
fíultmiflo heridos dos separatistas. Oficiosamente se asegura que l a pre-
K ^ trapas se re t i raron entonces a las p a r a c b n del -- h e de Pstado ha sido 
raniediaciones de Mio iunc ia , en e s p e d í favorecida po r las Irunas do o c u p a c i ó n 
que desde Ivice l i on ','o v e n í a n t r aba i n r a n t e r í a . 
^ j g L a s i t n a c i ó n e n M a r r a e c o s . 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o ai l a 
P e n í n s u l a l a s t r o p a s r e p a -
' t r i a d a s . 
U n ent ierro. 
i M E O i L L A , •¿•5.—So h a v e r i f i c a d o el 
n t h - r r o del c a p i t á n TailicuetOi, h i e r ido 
: .or u n a UÍ a ñ a d a , enen diga que d i as 
' asados h i z o exiplos ióoi en l a p o s i d ó n 
dfe_ Tizzi- .V-isa. 
iPl-esid'i.ó e l eni t ie i ' ro e l a l t o connea -
^glenienall Aizipaiinu, as-iisiticndo l o s 
• . i'iV-.:"ub s M a r z o , C o r r e a , ( b a n d a AH-
dave, Pe í ná- i .de / . P é r e z y nnenerosus 
j'eíeé y o í ic i - ' .k ' s . x 
•Rimih ' i (honin-es u n a c o m i p a ñ í a de 
Zona Occ ideu la l .—Dicen de T e t n á n 
i ue regresando una br igada de inge-
uieros , oue se i ' e l i raba del t r aba jo , cojn-
p u t í s t a de un teniente y cien soldados, 
ocupaba un t r e n f o r m a d o po r dos ha-
teas, la m á q u i n a y u n t rac tor , a l l l e g a r 
a nn c a f í a v e r a l fué agredida por et 
e n e m k •. ocu l to a amhos lados de ' a 
v í a . 
T u v i m o s seis muer tos y once he r idos 
que fueron recogidos con a rmas y m u 
i l i c iones . 
Se d MIVO el t ren , a h a n d n n ó la t ropa 
las hateas y se r e a l i z ó t i l i a ba t ida , du-
rando el fueco qu ince minu tos . 
F u é cogido el c a d á v e r de un m o r o 
aeresor con sn ca rnh ina . 
Los nombres de los muer tos son: J o s é 
G a r c í a , caho. y soldados J o s é Copado, 
Samuel L a n d a u r l a , Eranciscn Pa lac io , 
V a l e n l í n D o m i n g o y J o s é LiSpez. 
Vb'pra reina t r a n q u i l i r l a f l en l a pobla-
c i ó n V en el c a m p o . » 
E x p o s i c i ó n de p i n t u r a . 
I 7 A R A G O Z A , 23.—Sie h a e f e c t u á ^ Q 
l a c l a n s u r a de La Expo.s i . - ' ión de o l ras 
de l p i n t o r a r a g o n é s . i o n M a r i a n o B a r 
b a s ú n . 
i -te h a s ido o/bseqniiiado c o n uin 
hanqiuete , p o r nui inerosos a r t i s t a s y 
a m i g o s , en el C e n t r o Menean t i ' l . 
Q ^ e e t ó ' el banquiete e l preside-nte 
d e l Cen t r o , . s e ñ o r R c a n o m í die Oés^^e-
idés , q u i e n e x í p r e s ó s u sa í t i s r f i aedón p o r 
•heb r.se ce l eb rado en aqneJ C e n t r o La 
Exipewv-i ión, y feliieiitánidoise d d a r t i s t a 
a su p a t r i a ob iea , d o n d e le e s p e r a n 
iiniuichos t . r i u n í o s . 
jEip n o m b r e deil aniti-siia, que os laba 
m u y conim<Wiid-n,. d i ó l a s g r a c i a s d o n 
(1 a r d e n o i o Zi ' ippei tJ , comió aniiigK) de l 
• em r P . a r h a s á n . 
j ando en favor de este p r o y to. .̂ IL dar-.e. s e p u i l t n r a ail_ _ c a d á v d % el 
^ órdenes de sus j - i r s . 
S Sigue en ahsoluta ca lma. 
Parece que los n-pnhl icanos negocia Se acusa ei mo jé íé de les separafis- ..x.Ueral . -Uzpuru p r o n u n d u u n p a t n o -
g i o y con la Po l i c í a , a u l a z á n d o s - 'as al comerciante de v i i . o s DelUer. ^ggj d i s c u r s o , enaOitiedenido l a s v i r t A i -
^ m a í l a n a o pasado l a p r . . c l a m a c i ó n qu ien b a h í a l og rado rec lu ta , a un gran m i l i t a r e s d d f inado. y_ d b e r o í s -
le la Reipóblica. n ü f n e r o de muchachos s in t rabajo , a los . w > d l e m o i s í r a d o en c a í i n p a ñ a . 
.tor estimar necesaria la p ro d . . m a c i ó n que n r o n o r c i u n ó abundantes a rmas . E l Jal i fa , grave, 
tí»República rhenana den t ro del c-a- Estas r e c l u í a s no h a b í a n pasado m - M A D R I D , 2 3 — C i r c u l a eJ r u m o r de 
JMel Reich. y con t.| m , ,|e l i m i ' a r a r lver t idas [.ara el ( ¡ . . b i e n i o «Je B e r l í n , que el J a l i f a se encuentra gravemente 
J.Progresos del seuara lNmo P-; :••>. nue va Palua elevado su i rotcsta ante enfermo. 
"«mos del R,.],.!, v (h, , , , . , „ , ; . , ta Embajada francesa, s e ñ a l a n d o e] pe- L l e g a d a de so ldados . 
a una r eun ión n n Lev a P's ü - j ro de estas organizaciones i r r e g u l i - .MAiLAiGA, 2 3 . — E n . ' . . . ¡ r - o de M e -
^ Colonia, .-. i . , r^ues", maules res. Raía- h a n l l e g a d o 500 s o l d a d o s d e l r e -
'- jar t i . l . s rhenam Se teme que el m o v i m i e n i o de Aip i i s 
iJ^COntecimicni. .< a ver y de (••-. g r an j .ueda tener renercusioi i en otro-5 
W Z * * a hdamadn a jos de- puntos de la zona rhenana, y el A y m i -
m Gobiorno )n>\r\,, l a m i e n l o de Ronn ha solh i l ado dG l | 8 
Di:^,, Hue,,ia general. a u i t o r i d a d é s de ..-m.a.'i. '-n une le sean 
|g»WuDORK._i:( , ),. , (|,.(.larado l a devuel tas las a rmas a la Po l i c í a a l e m a 
88 geill,,"'l en Mauneh.Mii. 
gi.mi.ento do F a r n e s í o . 
E n t r e n espec ia l h a n s a l i d o r .nne-
(i 'Üataraenitie p i a ra S a n t i a g o y V a i l a -
ddliid.. * 
P r e p a r a n d o l a r e p a i r i a c í 4 n . 
L A i R A i C I l E , 23.—iDesdc el c a m p a -
•nnuito se h¿D cn,iiici..iilrado los s .dda-
uis cano- na p ro t ege r a l v e c i n d a r i o c b h t r a . • ' ^ ' ' ^ g 0 ¿ S T / d í © " " ? o t ó a a - " l a 0 í i f f i r n e . r á 
"ofiuoirlf • ;' l 'i,Mla(l S(' , ian I- s i . s i l l o ex t remos de los e lementof 
loSegú.; v ; l r i | s ineideii les, c a m b i á n - senaratistas. 
SoE, f,lsnans- eomo lu-neha ia ,nd. iéu de que el mo-
Wciót,' nt*rvi-!11,l' las tropas de ocu- v i m i e n t o se v e n í a p reparando desde I n -
Eu ¡jr re t i ^ m i r o . se recuerda que las au to r ida -
Nteavp Un i l l f , " i ; i ! l f|ié g r a w m c n t ? des belgas de o c u p a c i ó n v e n í a n expu l -
Nf'.i ¿ 7 " " | , , ' i i , i i i e la r r a u c é s , a ,.and • del t e r r i t o r i o a todas las perso-
Provocado. 
exp. dv- i . -n de r ec lu t a s d d 20, los cua -
jes s a l i e r o n inimiediiiaitamente h a c i a 
T / i a a . 
iPerte.necen a l regi(mi)ento de V i t o -
r i a . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 24 (3 n i a d i u g a d a ) . _ E n e l 
f Stinnes hn celehra.lo ayer una 
| ronferencia con el genera! De-
T.alidades a lemanas de i n l l u e n c i a p o l i - n i i n í s t e r i o de l a Guerra se ha f ac i l i t ado 
el s iguiente interesante par te o f i c i a l : 
«Zoba O r i e n t a l . — E l jefe de l a p o s i c i ó n 
DREslj 8it"ac¡ón en Sajonia . 
•̂ (lo W i e r a l M u , l i . r ha re 
Más a c c i ó n separatista. 
B E R L I N Se prona ra o t ro golpe se- de Tizzi-.Vssa comunica esta madruga 
pa ra t i s t a en la P r m i a O r i e n t a l , • da, a las dos ve in t e que h a o.do u m 
Se asegura que sera dado de un mo- e x p l o s i ó n hac ia el frente Norte y po r 
g J i « t r o de la (Hierra del n i n f o a o t ro . , m t ó só lo lA dotlente el la par te de Tizzi-Assa No r í e 
i tüCio^" >;' situación 
en " 
Dados los escasos efectos de l a explo-general Y o n Rass. I . c. n su ae i i l ud de-
Saioni-, ír":,,",,í"" " ' , i n ! " 1 ril1- c id idn de f ide l idad al ( ¡ o b i e r n o . s ión . en l a p o s i c . o i f h a n c a í d o a l g u as 
,,";| .con ayuda de las (ro- Los ^ p a r a t i s t a s rbenanos se han apa- piedras , causando en. a lgunos soldados con ios 
^l>WeS"rtpr'(,!,r"r/,,s , , , l v i : " l " s fles<Ie dorado de di ferenles i laciones. 
? to^J. T. A'l ' ,niania, 
por su parle , ex- an t i separa t i s ta . 
•^genera! M,, n""""";1' A pesar de eslo se in ic ia una r e a c c i ó n 
J a en UNA 1 , 1 0 1 I " 1 1 '  l ,  .„ 
S S ^ t e n p w n ! ' ' a . , ' ; " ' l r i , , ¡ , " ^ i d a 151 En Treve r i s f r a c a s ó el m o v i m i e n t o re-f í e n t e i , 't','n (';irta d i r i g i d a al 
í f ^ r , S1. Consejo .p. m i n i s t r o ' ; 
P ^ q l Cr ' l " ll;u•,'1• ' • | | l l l l l i ' ' 
i L ^ o tiJ,'''' y hn d i r i . - i d o 
v o l n clon a r i o . 
E n Grecia empieza la calma. 
A T E N A S . _ P u e . l e darse por í e r m i n a d a 
* ^ w i e n d á n d o b que ti»nga se- i a r e v o l u c i ó n . 
tjp '• .1 lili 
» recoSe^"nn pro,-lnm:i :iJ 1 
en estos a l ó m e n l o s . ^e feie 
/^•l 'Hl s31"^ 133 tropas inelesas? 
M^H '••"••e ' " eSOS P o l f i ' - ' S de 
«afc|6n l'an des-..aunlo .^raii 
contusiones leves. 
No se trata, de l a m i n a . 
En el vano r correo h a n sa l ido p á j a 
M á l a g a las fuerzas del b a t a l l ó n de A l -
m e r í a , compuestas de u n teniente coro-
nel , seis oficiales y -'iGO i n d i v i d u o s de 
t r opa . 
Ha sido bombardeado con í f l e a c i a e: 
zoco del Jemis de E l a d D r i s , ocasionan-
El E i é r c i t o ha j u r a d o fidelidad a l nue- ^n (.]Urn muer tos , 
vo Gobierno. y.a a v i a c i ó n ha bombardeado , ta'm-
l.a ac-jión francesa. b i é n con eficacia, el zoco de A n i m a l y 
P A B I S . — H a sal ido para el R u b r el otros, a r r o j a n d o t r e i n t a y cua t ro b o m -
gndres , donde se cree m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , con ohjelo bas. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
-
Se i n a u g u r a u n a c a p i l l a . 
I A I J M Í B R I A , 2 3 . — E j ^ l a v i l l a de Pe-
idbiri.a m hia c -lehra.do La i n a u g u r a -
d ó n de l a n u e v a c a p i l l a a S a n I n d a -
ileicio, p a t r ó n d'e l a d i ó c e s i s . 
l'-esipuié.s d d a d o de l a h e m l i c i ó n , 
tpioir efl ob i spo , se. otilic-ibró u n a s-ofleráiVe 
p i rpceoí ián , a l a que a^is tn r i n i el ge-
n e r a l goiboirn.ad'or y o t r a s a u t o r ie lad es. 
E l « W u r l t e m b e n ) . 
n i . I O N , 2 3 . — E l t r a s a i t l á n t l c o a l e m á n 
" W u i i t e . m h e r g » h a zampado paira M o n 
tevideo y B u e n o s Ai i res , c o n 130 pa-
sa je ras . ' 
A s a m b l e a importante . 
T O L E D O , 23.—JJlegaron mucihes 
a?iaimibl .eís tas p a r a a s i s t i r a los actos 
d'e n i a ñ a n a , o r g a n i z a d o s p o r ¡ a Fede-
i r a d ó n CatóHiico^Agii'aa'La, p a r a c u y a 
a s a m b l e a r e i n a g r a n a n i m a e i o n 
íSq M a j e s t a l el R e y h a a c e p t a d o l a 
pnes i idé rno ia honoa-a r ia de l a F e d e r a -
ci ión, co tmiuinicándoi lo die R e a l o r d e n . 
L l e g a d a de obispos. 
T O L E D O , 2 3 . — H o y l l e g a r o n lo-- « b i s 
ipos de C u i d a d P e a l , M a d r i d , P l a s e n -
c ia , Cuiemoa, C o r i a y S i g ü e n z i a , o o -
' t i i n r z a m í o las comferenc ias opi.^copa-
les qiü'fr se ceildwa.u en el P a l a r i a a r -
sjoblsipall prcsiidiiid'a'S p o r e l c á r d e n a . ! 
u r i u i a d o . 
T o d o s l o s p r o l a d o s se h o s p e d a n en 
éS P a i l a c i o a ixoi luspai l . 
E l C a b i l d o Claitedrall, p r e s i d i d o j u r 
d d e á n d o d o r P o l o y B e n i t o , cum.p l ! -
m e n t ó a los p r e l a d o s . 
Accidente tíe a u t o m ó v i l . 
T U R E C A X o . 2 3 . — E l a u r t o m ó v l l d d 
baDCfiiero d o n S a n t i a g o A d r a d o ? y 'ol-
o ó en u n t e r c a i K l ó n , c u t r e esta l o c a J i -
dtad y S e g o v i a . 
m l i ineño dW coeihe r e s u l t ó c o n m a -
g'.uillaimienlos. 
E l (•hiVffsr t amib i i én e s t á l u c i d o 
L a V i r g e n los D e s a m p a r a d o s . 
V A i L B N i G I A , 23.—.Se ha . c d d u - a d o l a 
sotemine ci i ' l rBga a l a V i r g e n d'e i o s 
Diesaimipiairaidus de lias a ' . l iajas que eil 
l^uioblio salriiiaiiitii.no . regal ía a ta oxciels-a 
p a l r o n a de V a l e n c i a . 
.AaiiSit.iiero'n las an.tonid.ades. 
A l ac to , e n e l c u a l se p r o n u n c i a r o n 
r-liiisivos d i s cu r sos do c i ^ m p e n e t r a d ó n 
e n t r e Sala-manca y V a l e n c i a , r e s u l t ó 
1 r i l l a n l ¡ s i m o y ecuirnovedor. 
Obsequio a lo^ presos. 
Z A . R A C . o Z A . V3. - f . o t r \ - ! i .-)<! de la 
cárcci l t v s n s i d o o b s c m r i a d o s r o n ü & a 
eo in i . l a . c o r t e a d a cob d o n a t i v o s cíe ] a.r 
t i e n h i r o s . 
A s d s t i ó d g e n e r a l S a n j u r j o . 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
^ f ^ f a n d e r a M a d r i d : m i x t o , a l a * 
:,5; correo, a l a s 16,27; r á p i d o , sale 
lunes , máórcoi les y « e m e s ^ a l a s 8,40. 
Lh'irada.s a S a n t a n d e r : mixto , 18*40; 
r orreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 ( loe infurte», 
jueves y s á b a d o s ) . 
o a i ü i a n d e r a Bárc>5na, a l a s 19'30. 
L i e g a d a a S a n t a n d e r , a l a s d'22. 
B I L B A O 
rv- Qar+onder á B i l b a o : a l a s S'IS, 
14,15 y 17,5.. 
¿viida. a S a n t a n d e r : a laJJ i r 5 0 , 
18,23 y 20,35. 
Ue S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17*40, 
L l e g a d a a M a r r ó n : a l a s 9'21. 
L Í E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a S o l a r e s y L i á r -
( í a n e s : a l a s S'-ÍO. S' iS , 12'20, IS ' IO, 
l ? ^ y 20,15. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 8*23, 
12'2B, 15'28, 18'23 y 19'iS. 
C A N T A B R I C O 
Sal idas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20,20. 
Sa l idas de Oviedo p a r a Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 1G,26 y 20,51. 
De San tander a L l a n e s : a l a s 16,15, 
pa ra l l e g a r a las 20.15 De L l a n e s a 
Santander : a las 7.45, para l legar a 
San tander a las 11,24. 
De Santander a C a b e z ó n : a las 11,50 y 
19,10, pa ra l l egar a las 13,33 y 21,11 
De C a b e z ó n a Santander : a las 7.25 y 
13,50, p a r a l l egar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y d o m i n g o s h a y un tren 
que sale de San tander para Torrelave:-
ga a las 7,20 y de Torre lavega a S a n -
t ander a las 11,45. 
Los d o m i n g o s y d í a s festivos c l r c u ' i -
r á entre Santander a Torrelavega, sa-
l i e n d o a las 14,30 y o t ro de Torre lavega 
a Santander , que tiene l a sa l ida a las 
19.20. . 
O N T A N E O A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 7.50— 
1 1 . 1 0 - 1 4 , 3 0 - 1 8 , 0 5 . ' 
L l e g a d a s a O n t a n c d a : a l a s 9.49— 
1 3 . 1 1 - 16 ,33-20 ,10 . ' 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l a s 7,00— 
11.20—14,35-18.15. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 8,55— 
13,08-116 ,22-20,09. 
OMM ¡ B U S - A U T O M O V I L E S 
S a l i d a de O n t a n e d a a l a s 9,55, p a r a 
l l egar a B u r g o s a l a s 16,50. 
S a l i d a de B u r g o s a l a s 7,55 p a r » 
l legar a O n t a n e d a a l aa 13.50. 
P e d r o d e N o r e ñ a 
E s p e c i a l i s t a en partoa y e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r . 
R E A ? . ; DA S U ( X I X S U L T A 
ANO X . — P A G f m « 24 D E O C T U B R E D E 1922 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a dnrl esfa ca r i a qnc la de d¡? de- N o t á s d e l M u n i c i p i o . 
C ó m o j u g ó e l 
íinii 




{ica rdo M v a r e z . Aipreveclu 
i ó b t í e n e n ven t a j a los sao- presenta, p ; 
i v a n z á n d o s ó l o Oscar, que y r e i t e r a r ; 
ias las defensas, l a r -
i m p a r a b l e a cinco Hie-
do. 
De usted a f e c t í s i m o s. s. q. c. s. n ¡ . , 
Cosáreo San Vicesifc. 
Santander , 23 de octubre do 1923,» 
L a a c t u a c i ó n de l R a c i n g san tander ino m o s t r ó m u l t i l u d do veces su agrado a Ci;i del a rí-
en l i Jc l ia c o n su h o m ó l o g o e l m a d r i los forasteros, s iendo su resu l tado l a ra ] ja a los 
lefio, ha cons t i t u ido u n a n o t a b r i l l a n t e v i o t o r i a de l R a c i n g m a d r i l e ñ o por tres ci 
p a r a el Club loca l , L^S impres iones tantos a dos. '§( 
que tenemos recogidas de quienes vie- E l p r i m e r g o a l c o n s i g u i é r o n l o , los v i s i - co; perc 
ron el m a t c h , los despachos t e l e f ó n i c o s tantes en u n descuido de N i c o l á s , de l ,ias las 
rec ib idos en l a m i s m a noche del do- que se a p r o v e c h ó Oscar d m í a n d o fuerte suelto n 
m i n g o y l a c r í t i c a m a d r i l e ñ a l l egada y colocado. s e p á r a d í 
ayer a nues t ras manos , nos lo a f i r m a n Los m a d r i l e ñ o s l o g r a n a l poco t i empo h u m i l d e 
c la ramente . Y h a y u n hecho en e l que e l empate q l r e m a t a r ' V i c e n t e u n precio- cokanina 
co inc iden t i r i o s y t r o y a n o s . Es l a so- £0 pase d 
berb ia l a b o r que Oscar v e r i f i c ó en la N u t v a u n 
corte , d á n d o s e a conocer como u n fu- í a M e r i n o s 
turo c and ida to a l t í t u l o de i n t e rnac io - C e s p u é s d 
nal . Pero n o hablemos po r - nues t ra ga u n c a í 
jcuenta y dejemos a nues t ros colegas ^ros de l a p o r r e r í a , 
de M a d r i d que l o hagan , y a que ellos C é s a r quiere e m u l a r a Oscar y r ea l l -
fue ron testigos presenciales y , a l pare- za t a m b i é n una escapada, que Nave.la 
cer, í m p a r c i a l e s de cuanto s u c e d i ó en i n t e n t a cor la r , pa r ando e l b a l ó n A g u i -
;el campo r a c i n g u i s t a . r r e , que l o g r a u n b o n i t o goa l y con é l ¿ ¿ 
Oigamos a «El D e b a t e » : / e l enjpate. C ¡ G 5. 3 S 
« H a b í a g r a n i n t e r é s p o r ve r a l R a c i n g H a y una. f a l l a m u y dudosa en el á r e a 
de Santander d e s p u é s de dos t é m p o r a - que e l á r b i t r o castiga, i n t r o d u c i e m i u H a quedado cleñntl 
das de no desplazarse a M a d r i d , m á x l - Cabal lero e l b a l ó n en l a r ed de u n for- para o] p r ó x i m o doro ín f 
m e con l a s t r ans fo rmac iones suf r idas t í s i r n o t i r o . r r ó r a que, ba jó el t í t u b 
y las v i c i s i t udes porque h a pasado has- E n genera l , el encuentro f u é é n t r e t e - t a» , o rgan i zan ia Sooií 
ta que CantaJ i£ Í3v , se_ .ha . eons í i tu íc lo en n i d o . De entro los forasteros g u s t ó m u - t i l l o Ciclo S p o r t » y don 
r e g i ó n , con derechos a l campeonato c h í s i m o Oscar, que r e s u l t ó en e l chu t r r e r a , peip-resentantg eij 
n a c i o n a l . ' u n verdadero é m u l o de A l c á n t a r a . De de t an conocida m a f t a 
No creemos que el presxmto c a m p e ó n entre e l r e s t o ' del equipo, que es b á s - Los p r e n " 
c á n t a b r o h a y a m e j o r a d o en con jun to en tan te aceptable, s o b r e s a l i ó l a defensa, conced 
c o m p a r a c i ó n con e l que j u g ó con e l s iempre q p o r t u n a y m u y colocada. 
M a d r i d ú l t i m a m e n t e ; l a f a l t a de r i v a l E l «once» m a d r i l e ñ o , m u y f lo jo . Si 
en su r e g i ó n , el e n c ó n o i n j u s t i f i c a d o exceptuamos a Cabal lero y a R i c a r d o 
con que sus paisanos h a n t r a t a d o a sus Alva rez , los d e m á s ac tua ron bastante 
representantes, muchas veces, y l a des- med ianamente , a pesar de su v i c t o r i a , 
esperada l u c h a sostenida eh el campeo- A r b i t r ó e l encuent ro e l en t r enador tas; 2.°, 25; :•!.". ir-, 
na to de V i z c a y a an t e r io rmen te , u n i d a de l A t h l e l i c Club, M r . Sfayes, que lo TERCERA C 
a una a p a t í a desconcertante, h a b í a he- h i z o i m p a r c i a l m e n t e , si b i e n a l g u n a 1'.° Accesorio de 1 
oho qfte esta Sociedad tendiese a des- vez d e j ó pasar fa l tas de i m p o r t a n c i a tas; 2.°, 20; 3.°, LO; í 
aparecer. que, seguramente, h u b i e r a n a l terado e l L a pio la de sal id 
E n este m o m e n t o , s i n embargo, en- resu l tado de l e n c u e n t r o . » si tuarla frente al HM 
con t ramos que, s i n haber me jo rado , pe- * * * en t idad organizan.- n 
sean m á s entus iasmo, m á s v o l u n t a d Copiamos de «A B C»: - de m a y o ) , y és ta se 
p a r a no desmayar ante c i rcuns tanc ias «El comienzo de este encuent ro h i zo de l a 
adversas; con l ineas codiciosas, las p í a - concebir a l p ú b l i c o que l l enaba el cam- correi 
sentadas e l d o m i n g o las f a l t a resis ten, po de los de casa l a esperanza de u n tos d( 
c í a , a g o t á n d o s e en e l segundo t i empo , buen p a r t i d o , pues los san tander inos c ó l e r a , etc. 
y los in te r io res , con e l ex te r io r dere- a tacaron con ve rdade ra cod ic i a y a u n E l r e c o r r i d o a c u b r i r se 
cha, m u y bajos en r e l a c i ó n con e l res- t r e n r a p i d í s i m o . A d e m á s , su delantero 5 vue l tas a l c i r cu i t o de la 
to. L a defensa, segura cuando no es centro c h u t ó de m a n e r a f o r m i d a b l e en hace un to ta l de 56, 3S y 
m u y acosada. cuanto t u v o o c a s i ó n , y como f e u r o n va- a p r o x i m a d a y r e s p é c t i y a m 
E l que destaca verdaderamente es el r i o s , nos h i zo suponer u n a a p l á s t a m e de p r i m e r a , segunda y n 
de lan tero centro, Oscar, que h a m e j o - de r ro t a p a r a los nuestros . A u n q u e en r í a s . 
r ado m u c h í s i m o . Posee u n «shoot» for- e l t r anscurso de l p a r t i d o los c i tados Las inscr ipc iones puede 
t í s i m o , que d i spara con los dos pies y « c h u t s » s i g u i e r o n i m p r e s i o n á n d o n o s , e l . g a r a j e M o t o P i é Si 
s in p r e p a r a c i ó n , t en iendo enorme f a c i - fuera p o r l a escasa a y u d a de sus com- c i l i o social , do Peífajt 
l l d a d por su for ta leza p a r a desmarcar- p a ñ e r o s o p o r n o a c o m p a ñ a r l e s l a suer- hasta e l m i s m o mbmi 
•eñov Cosí 
tas que h 
lie re-
qnedar 
, en v i r t u d 
e l ten iente 
se encue 
dád-as i 
Cor t iguera . 
A ñ a d i ó e l a leakh 
do a las nescadera 
é l que o 
en capa 
a , 
d i j o ayer a los pe- j a n d o incansablemente y haciéii^t 
h e d i ó una v i s i t a a como los d e m á s , de u n a manera i ' 
sa l iendo gra ta- perable. . n!>ü" 
ie la fo rma en que H a b l ó del engravado de unos dos v 
t i i d de las ó r d e n e s l ó m e t r o s de ca r re te ra de l Alta a-Cnt 
s e ñ o r para lo c u a l los vecinos han facilitáis 
380 me t ro s c ú b i c o s de grava. 5-
que h a b í a anunc ia - Di jo les d e s p u é s que se hab ía caíii 
que iba a p r o h i b i r u n a p a r e d , de l a Escuela de Peíiacas^ 
qiie,,s¡ 
doras di 
p a t í a la 
ta . ' -
s c á d o se muestre a l p ú b l i c o l i o , b a r r i o de San M i g u e l , l a 
s que r e s i d í a n a n t i h l g i é n i - a r r e g l a r á - con toda rapidez, 
seo de que d icho pescado se los n i ñ o s no carezcan de instruccior 
re el c r i s t a l l i m p i o de ios T e r m i n ó d ic iendo a los repreSentánís 
de los p e r i ó d i c o s que po r mdisp.osMií 
s e ñ o r Cospedal, las vende- del genera l Castel l se h a b í a suspeiun 
[plaza han acogido con s i m - l a r e u n i ó n de l a Junta do Caridad 
i i a t i y a de que les d i ó cuen po r fa l t a de n ú m e r o de s e ñ o r e s vocii 
l a r e u n i ó n de l a F u n d a c i ó n Reguera 
L a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
H o y d e b í a de celebrar s e s i ó n o rd ina -
a e l A y u n t a m i e n t o ; p e í o no p o d r á 
jectuar lo hasta m a ñ a n a , a las sois de 
er, po r t i 
los 
nns ina ' c 
a t e á : 
P R I M E R A CATEGORIA 
1.° Copa «Cues ta» y 50 pesetas; 2.° 
40; 3.°, 20. 
SEQl 'NDA C A T E G O R I A 
1.° Accesorio de h i c i d e t a y 40 pesa-
rBGORIA 
i el "ta y 30 pesi 
.Su Majestad la Reina y 
fiesta o f i c i a l . 
La orden del d í a pa r t í dicha s e s i ó n os 
Acta do l a s e s i ó n an te r io r . 
Despacho o r d i n a r i o . 
H A C I E N D A . — Q u e pasen a la C o m i s i ó n 
las l i qu idac iones de p l u s - v a l í a solamen-
te cuando haya reclamaciones; don Es-
tan i s lao de Abarca , p r a c t i c a r l e nueva l i -
s i o r r a Secada, í d e m í d e m ; don E m i l i o 
T i r o n a c i o n a l 
Debido al fuerte v i en to Sur reináBft 
en la m a í i a n a . dol pasailo iloinin'-n \- I 




c i m a 
i. campo 
o se pu'di.e 
ña la el as pai* 
como so hf 
) i te , dando 
a los buen 
queremos 
iradores ^ 
j u r a r o n uiciuin,,. 
n efecluar h.s ti-
esto día . 
m prosé l i tos mr \ 
da clase de . f ¿ . 
aficionados, nnn 
dzar ELLOS 
' i i l re 
m i o s de 
m a ñ a n a , ( ¡ebiende 
oros ni.oíf i a h o r a < 
l a firma de l a l u i l idá i et-
;KFI 
laeerse. en 
n y en el d o m i -
o de presentarse 
Ca i 
A m o r t i z a r las i>!azas do can-
y c i . ' ' . — D o n Vicente Car re-
ído negat ivo do su e x p é d i e j i -
l i m p i e z a de l a Escuela de l a 
FIE.-^-.!'A;sociación de f e r rov i a -
.rle t e r reno para cons t ru i r su 
Npsof3 
en d í a s 
nlaf 
c o n c e s i ó n . se y no estando exento de d i r e c c i ó n de te, s ó l o dos veces c o n s i g u i ó t raspasar los corredores en l a meta , a d v i r t i e n d o 
l a l í n e a ; con in te r io res m á s eficaces, n o e l m a r c o m a d r i l e ñ o . que de n i n g u n a m a n e r a s e r á dada la 
dudamos que l u c i r í a m u c h o . Los nuestros, en este t i e m p o , h i c i e - sa l ida a n i n g ú n corredor que ñ o haya 
E l d o m i n g o t i r ó muchas veces con r o n u n a l a b o r defensiva, pues l a l í n e a p r e v i a m e n t e a l ionado sus derechos. Es-
g r a n c o l o c a c i ó n y a d i s t anc ia a l m a r - de ataque no c o n s i g u i ó n a d a efectivo tos s e r á n de 1,50, LOO y o,."0 peseta?, " ' V - - ' .'. 
co, sobre todo en u n c ruzado que no en sus avances p o r su m a l a c o l o c a c i ó n p o r orden do catogorias. • 
e n t r ó p o r c e n t í m e t r o s , y en los tan tos , y exceso de p r u d e n c i a f rente a las de- Los a u x i l i o s a los corredores, t an to en 
de los que e l segundo, p o r su fac tu ra , fensas de los forasteros. Cons igu ie ron a l imen tos có jnó en hobidas, os la ran 
f u é a p l a u d i d í s i m o en j u s t i c i a . u n t an to en u n m o m e n t o de b a r u l l o . p e r m i t i d o s s iempre que sean ' rec ib idos 
Y a que t an to se h a b l a de p r e p a r a r M á s acoplados en e l segundo t i empo , de m a n o s dol a u x i l i a d o r estando és t e 
fu tu ros in te rnac iona les , y en v e r d a d i g u a l á n d o s e las fuerzas, d o m i n a n d o a l en p ie , quedando, po r lo tan to , t o t a l -
que hacen, fa l ta , ¿ p o r q u é no fijarse en final, d e s p u é s de haccA' e l t a n t o de l a mente p r o h i b i d o que los corredores re-
este muchacho , que n o ahora , n i m u - v i c t o r i a , p roduc to de u n p e n a l t y . c iban n i n g ú n objeto, a l i m e n t o o b í 
ira ( 
r l a p r ó r r o g a de l a l 'as ta las 
r r u p c i ó n . 
Sobra la mesa. 
FESTEJOS Cuentas de l!)23. 
LOG fondos del fjresupitesto. 
Exis tenc ia en Caja e l d í a 22, p é s e -
los concur-
ito, pagar los pl-¿ 
y a que éstos salen 
dé ias m a t r i c u l a s recaudadas, acuden 
en todo momiento que t ienen dispoaiblij 
a ejerci tarse en este n o b l « y yaroñll 
deporte, para luego encontrarse con., 
eso que no queremos decir, pero eme 
f u é censurado po r los t iradores .todo? 
queremos recordar qw 
v ien to Sur que c] ̂ ,r,-
io fué posible Imceíío; 
En vis te de todas oslas facilidad os 
parece ser que é h l r e los tiradores lia 
e ¡ c i l i a d o l a i d e a ' d e . i r los doniníros. al-
campo de T i r o a... j u g a r a los "liios», 
unos, y Conocemos a uno QU* re 
coJUipn moliii .o a l l e v a r un tablero de 
ajed i'-íz. 
\ pesar do todas e=1as «facilidades» 
e l entusiasmo por el T i r o no rleoae. v 
podemos hacer saber a los tirádores 
m i é el p r ó x i m o d o m i m ' o so t irará 
- de l a s oolio y med ia de la niañai;;! 
t i ro de 'a tarde, sin iriie-
idose r-re-'erencia a aque-
que tuviosen ya comenzó-
las sobre aquellos que no 
u'm. 
I M P A C T O 
l í o s 
das 
Ingresos 
P o r car: 
Per car] 
P o r con 
nos, 50,89 pesetas. 
inera l , n . : r . . 
B i b l i o t e c a y M u s e o mtmi-
6 p é s e l a s . 
jUiCones de em-
motos, b i c i c l e t a í 
en segunda 
ú m i m e r o de 
p remios , se-
s, quedand ), 
dos v a tres 
R e l o j e s de t o d a s clases y f o r m a s 
e n o r o , p l a t a , p d a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m . 8. 
cho menos , s ino p a r a e l p o r v e n i r , po r E l p a r t i d o c a r e c i ó de t é c n i c a . De los desde a u t o m ó v i l f 
sus excepcionales condic iones y corre- v e i n t i d ó s jugadores , diez y ocho daban en genera l , o t ra cua lqu ie r clase de va-
gidos a lgunos defectos, h a b í a de hacer a l b a l ó n para, l a n z a r l o lo m á s lejos po h í c u l o s . E l i n c u m p l i m i e n t o l leva apa-
tan buen pape l como Montes , e l p r ó x i - s ible . ¡Qué pafadones! N i u n a combina - re jada l a inmedia ta , d e s c a l i f i c a c i ó n , 
m o seleccionado, ponemos p o r e jem- c i ó n y n i a ú n u n a j u g a d a pe r sona l . E l - cambio do b ic ic le ta só lo s e r á p e í -
p í o ? Que nuestros v i s i t an tes , en « t e r r e n o m i t t t l o en caso de a v e r í a s . 
S i n grandes per ipecias y acosando d u r o » y en o t ro ambiente , n o desple- T a n t o en p r i m e r a come 
m á s el Santander , t r a n s c u r r i ó l a p n - g a r a n i m juego en a r m o n í a con el que c a t e g o r í a , en cas., de que 
m e r a m i t a d ; hac i a e l final, Oscar r ec i - se t iene que e x i g i r a los equipos de corredores no exceda a l de 
be un pase de . M o n t o y a , y a d e l a n t á n - p r i m e r a c a t e g o r í a , puede tenor d i s cu l - r á s u p r i m i d o u n o de éste 
dose só lo , f a l l a N i c o l á s , y a q u é l i n t r j - pa ; en los nuestros , no . Desgraciada- po r l o tan to , reducidos a 
duce e l p r i m e r t an to ; e l empate v iene mente , esto puede hacerse extensivo a P-ara l a te rcera en condiciones i d é n t l -
m á s t a rde , r ema tando Vicen te , que es- todos los equipos de nues t r a r e g i ó n , cas. 
t á re t rasado, u n c e n t r ó de Alva rez , que pues es l a que menos v a l o r representa F u e r a de estas condiciones , l a carre-
el por te ro h a b í a rechazado. en e l mercado « b u t b o l í s t i c o » n a c i o n a l , r a s e r á r e g i d a po r los r e g l a m e n í o s de 
L o s med ios de l San tander l l e v a r o n e l S e r á d i f í c i l encon t r a r u n a v i c t o r i a de l a U . V . E. 
ataque a enorme « t r en» , s i r v i e n d o b ien nuestros r e p r e s e n t a n t e á en sus sa l idas , 
a los delanteros Oscar se d i s t i n g u i ó a o t ras regiones, y , s i n embargo, a q u í 
por v a r i a s acomet idas , pasando a d m i r a - hemos t en ido que l u c h a r desesperada-
blemente a su i z q u i e r d a y t i r a n d o . . miente p a r a sa lvar l a n e g r a h o n r i l l a V i u d a &\ S á i n z de V a r a n d a . 
M á s e m o c i ó n h a y en e l segundo t i e m - cuando nos h a n v i s i t a d o ; pero, en fin, O I ' O i N T O I O C O 
po, en e l que Vicente , c o n Cabal lero , n o h a y m a l que c ien a ñ o s dure . . . C O N S U L T A D E D I E Z A U S H \ 
hace j u g a r a Jas dos l í n e a s ; aunque E l á r b i t r o , que, s e g ú n nos i n f o r m a - S a n F r a n e r s ^ 27 2 . ° — T e l é f o n o S-71 
cansados los c á n t a b r o s , a p r i e t a n a lgo r o n , es e l en t renador de l A t h l e t i c ma- „, ' , . • ' ' 
a l p r i n c i p i o . Oscar d i s p a r a a l a m e n o r d r i l e f i o , debe quedarse en su puesto de 
con t ingenc ia , p a r a n d o b i e n Al l ende , y ent renador , i n c l u s o los d o m i n g o s . » 
luego el m i s m o ; de u n pase de l m e d i o . A s o c i a c i ó n de periodistas 
i z q u i e r d a , se desmarca y coloca u n deportivos, 
f o r m i d a b l e c a ñ o n a z o en l a r e d . E n c u m p l i m i e n t o de u n acuerdo adop-
Desde a q u í no se puede ano ta r m á s tado en u n a de las reun iones ú l t i m a m e n -
que q u i n c e m i n u t o s de l u c h a , en los te celebrada p o r los redactores depor t i -
que el R a c i n g apr ie ta , cons igu iendo vos de los p e r i ó d i c o s locales, d i a r i o s v 
empatar , en m e d i o de g r a n l í o , ap ro- s e ¡ m a n a r i o s , se a c o r d ó c o n s t i t u i r en es-
vechado p o r ' A g u i r r e , d e s p u é s de u n ta c iudad l a A s o c i a c i ó n de per iod is tas 
avance de C é s a r y g a n a r luego, p o r depor t ivos de Santander , 
u n «ipenalty» a lgo dudoso, t i r a d o p o r No t iene o t ra finalidad n i o t ro ca-
Cabal lero . r á c t e r esta n u e v a A s o c i a c i ó n que aho-
E l resto del p a r t i d o , i n c o l o r o y s in r a se crea que l a de r ea l i za r u n a ele-
isabor. _ v a d a m i s i ó n en b i e n del deporte, m a n -
• • • . t en iendo, den t ro y fue ra de Santander , 
A l g o que c a m b i ó e l final fué e l a r b i - e l p res t ig io de sus ideales, 
traje , que, l l evado en l a p r i m e r a pa r t e Estrechamente u n i d o s los cronis ta? 
c o n u n excelente s is tema de toca r las depor t ivos , t i enden t a m b i é n a conse-
í a l t a s indispensables , n o p a r a n d o et g u i r , den t ro de esa perfecta u n i ó n e 
juego f ú t i l m e n t e , e x t r e m ó e s t á táct ica- , i n t e l igenc ia , las m á x i m a s g a r a n t í a s de 
hasta de jar pasar cosas r -u rens ib l e s a independenc ia y 'de l i b e r t a d p a r a e l 
todas luces, o r i g i n a n d o protestas, que c u m p l i m i e n t o de su m i s i ó n , dos ter ran-
le h i c i e r o n reo i i f l ca r demasiado. P o r l o do. a l m i s m o t i e m p o , cuanto pueda 
d e m á s , m i b u e n a rb i t r a j e . d a ñ a r o e m p a ñ a r el e s p í r i t u de clase. 
Oscar, Gaci tuaga (G.) y M o n r o y a , p o r M u y en breve daremos cuenta a l p i l -
los santanderinos.. y Vicen te , C a b a l l é - b l i co y a las Sociedades depor t ivas de 
ro y A l l ende , po r e l Rac ing , los mejo- su c o n s t i t u c i ó n l ega l , del n o m b r a m i e n 
res. to de sus d i r igentes y de sus p r i m e r a s 
A r b i t r o : M i s t e r Hages. resoluciones, que, de seguro, t e n d e r á n 
E q u i p o s : a l a i n i c i a c i ó n de u n a c a m p a ñ a p u r i f i -
R. S.—^ Crespo, Naveda — F e r n á n d e z , cadera del deporte en sus m ú l t i p l e s y 
M o n t o y a — O t e r o — B a l a g u e r , T o r r i e n t e — complejos aspectos. 
Gac i tuaga (R.) —. Osca r—I tu r r i aga—Ga- . U n a carta para el s e ñ o r A r r i , 
c i t u a g a (G.). Nuestro excelente a m i g o e l c ron i s ta 
R . M . — . A l l e n d e , N i c o l á s — L l ó r e n t e , depor t ivo d o n C e s á r e o San Vicente , -ro-
Gonzalo _ Caballero, R i c a r d o A l v a r e s , g á n d o n o s su p u b l i c a c i ó n , nos r é j n i t e l a 
A l v a r a d o — . Vicen te — C é s a r — A g u i r r e — s igu ien te car ta , en respuesta a l of fec i -
— A l v a r e z (G.). m i e n t o que p ú b l i c a m e n t e l e h i z o e l se-
• • • ñ o r A r r í : 
Dice «La C o r e s p o n d e n c í a » : S e ñ o r d o n E m i l i o A r r í . — P r é s e n t e . 
«El p a r t i d o sat if lzo a l respetable, que M u y s e ñ o r m í o : No t i ene otra í l na l l -
E l se 
tos qui 
;: inexcusable 
s), • $3.045,62 pesetas, 
i tar ios (servicios e x t r a o r d i n a r i o s 
iheros y Guard ia m u n i c i p a l , p é - r u 
553,14. 
genera l , 68.588,76 p é s e l a s , 
meia en Caja pa ra e l d í a 2 3 , - p é -
»0.320,90. 
Otras cosas 
lt>r Cospedal d i jo a los per iodis -
• h a b í a delegado en el teniente 
s e ñ o r E g u i l i o r pa ra que l l eve a 
Donativos úl t imámente reci-
bidos.' 
L I B R O S Y F O L L E T O S 
Do don L u i s de Escalante, Junta-de 
ded Puer to , S u b s e c r e t a r í a del mi-
nis te r io de Hacienda., Gobierno provin-
c i a l de P i n a r del R í o , don Mateo Esba-
ged 
I Bt, 
d oxtrarra .dio . t en iendo en 
el s e ñ o r E g u i l i o r e s t á t raha-
i S a l m ó n , don •Manue l Gómez bo-
d ó n J u l i á n Fresnedo do la Calzad;;, 
is ter io de I n s t r u c c i ó n públ ica , Con-
P r o v i n c i a l de Fomento, elon Cele-
o Alonso Maza , Herederos de don 
i c l Pa rdo Q u i n t a n i l l a , don Vicente 
Pereda, don Sa tu rn ino Cossío, clon 
de Hoyos S á i n z . Tes t amcn la r í a de 
A. Basave, don J o a q u í n Pelayo To-
E D I C O 
E s p e c s a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , n ú m . i a . — T e l é f o n o S-M. SÍ 
l -un 
don 
MONI-DAS Y OBJETOS VARIOS 
Ds los s e ñ o r e s Herederos de don Mi-
guel Pardo Q u i n t a n i l l a , don Manuel de 
la Aldea, Aieneo de Santander, Real 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios» 110,1 
Rafael A r r a n z , don Va le i i i í n Rodríguez 
ta 
o, don R a m i r o Ore; 
ayo. don A u r e l i o í 
¡ edad A n ó n i n í a «El 
P a t r i ó t i c a . . deui G 
i e ñ o r a v i u d a de don Vn 
n, don Riifi|!0 
r rano j ú k M 
a rd inoro*.'.Wn-
i)r¡pi \ ú ü f m 
V:alii"-"r' 
G l f í E i S O L O G Í A — 
l>« 12 i/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De 13 y m e d i a a 12 y m e d i a , S a n « 
t o r i o de M a d r a s o ( M e i d i c i n a I n t e r a a ) f 
— T n ó n a loa áiúm, «YCRnto l o « f<i«*-1v(W 
go, don R a m ó n Cuetos, don .losé Vpity 
A n d r é s , don Esteban Pedresa y don 
h u e l Ceballos. 
Cumipl imentando. 
M A D R I D , 2 ,3 .—Acudieron a c ^ J g 
• ,a Su. Mfaii'est.ad los e í n á W j ^ 
I t a i l i a v Fxan i c i a , con e r a B ^ E 
v a c o r m p í i ñ a d r . s de un ' " ' ^ ' ' ' ' l 
die eimibaijí-udoaics, eil g-enrt.ilbcmi!;"", 
•SÍU ALiiéwt.n.d d o n F e d e r i c a ^ • | U I . 
diér, ol obisijio ele S i á n . y d o n 
B é e i » . 
E l s u í 
Ei^niiHiosá dio los IV 




r a í 
o n el m . 
y s u m 
L A N I N A 
I 11 MM Vil 
ma 
^ v é r d 
; ti o 
1 o m e a a, d » e i a a , s i o s 
Smáffiez Soiinonte. 
Sus p a d r e s d o n Josd , L ó p e z H e r r e r a ( d e l c o m e r c i o ) y d o ñ a M a r í a 
P e n i P a 
A ii ge] 
H e r r é n 
r m a n o s J o s é L u i s , M a r í a , C a w n e n , a m o n a P i h i r , 
L, G u i l l e r m o y S a l v a d o r ; s u a b u e l a d o ñ a E a m o n a 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s G a r g a n t a , n a r l i y 
A g r a d e c e r á n a sus a m i s t a d e s a s i s t a n a i a c o n 
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e se v e r i ñ e a r á e n e l o í a de 
h o y , a l a U N A . d é s e l e l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de 
M a g a l l a n e s , n ú m e r o 8 , 1 . ° , p a r a se r t r a s l a d a d o a l 
p n m e ó n f a m i l i a r de S a n ' a C r u z d e B e z a n a . 
S a n t a n d e r , 2-1 d e o c t u b r e d e 192.3. 
L a m i s ) d é ( l o r i a s e r á a las N U E V E d e l d í a de h o y , e n l a p a r r o -
de S a n F r a n c i s c o . 
Joetor M a d r a z o ) ; de 12 a 1 X 
fi._TftléfOIMS í-7» 
F i i u n m i i p i a do C S A N M A R T Í N . - A P r i m e r n , 
C G f á Ü U L T A D E O N C E A 
Dalle da l a P a z , 2 - - T e J é f o n ^ ER 
) 4:81 V E L A & C O , N U M . l l . - W i J 
DE O C T U B R E D E 1923 A n o X . — P A G I R A g 
d e l a l l e g a d a d e l " A i f o n -
!gIlNlcA , n^cho li^nipo pulrlicamo: 
canta «k' caipdau d. 
IIJ'5'" ¿nrcairte, CM. la v.i-M s. 
^ ' ' " M . , conc. i 'K^ >' a:».--. .•::-.'-io 
^rSeiidiible- y viniy ju- , - . - >o 
^ n f i iinwíU'liaridadi"?, •, i ' ' lu; 
f ^ T á w e ^ :0" oeJii3wa.T y ha 
^ ¿ a 6 po»!- CTV'ÍM-IÜ- (!-,:M;;S d-
; ,il]0 capitán so refería a lo; 
! ^ s dé ainaiMio.-- •1- ináiijiii 
«ffiiSe de lall'eu' qu^ dotormi 
f v^lanien'lo*, y q^e oran con 
¿ Í & S i & H k S O (V- :.:.ii.-;.a(h. 
"Saciohes •cirun.i ixw 
S S i t o s nn... Í!: . 
• ^ . , ( que «i mmim a.lii 
•;;'l>^.¡.,.;, ;.: : inay (ü: • . n. 
11 Lo ni aun ••.•'..nuCu:, que 
ociiUíiciad.rS ,1 . :'.!' / 
| g (!„• ctía • ¡'i ntiiCH 
É (,. ,s (JCüH ' • - •••üii .••!!' 
I íScai'l'f- " • - - - ' ^ • 
rrtrfmpióii -"̂ a.veigacio 
j . >aaa • ^ n !•> : ÍVD ^ 
T '""V i.-r11-a.:dali:.- \ t W! 
''"ni-"'c'ííás IH' cay: .'iv:! ra yac 
' feiiraura.!! --i ' '•' 
\ ' .¿. ¿ : lh viir •• d.'-o d'ot( nida-
L¿¿ y de c -M •'1 :,;Í: ' ':¡ RV;' 
"Vi;;. "(Ierran, ia, • :• <>•:'. n d!«'int. 
jíijiCiviais (V. i'!:"""-t:' T!:" 1 
•.tir¿n n i ta.ii i ¡ '.-''a1.. 
.. Qjjjg nll ji.n y ; . l i : '•:» l \ i i'. Mida 
fl-'M^i) i • ''; • ados, y 
¿ l a |?:-áo1ic:i n-cosaria, indis 
¡Ue :>. . ind.-.. a(|H t'ü'.iiiy.uj-; 
o s? viTÚn sin \ m cwadk-áonrrs.; 
áaaíai:'( s i- • i : : ' ; ; • : i ) 
¡"en l.¡. I; ' • :•• • • • • la: 
abo m 2 c-i -T.!: ••• •• c 
sMn cr vi--. mn .• M ivicas di:--
ííiBÍB. .: t i" : a ' i !•' si i 
da muvii pod. ;- - ('•-••ir (i.d pr 
lo aSUJdo (Jé i ' ; ii •!-.i.liM,l!l..o:-. 
¡ f̂ereilllCí? nir! ra-lrs, sei'ún la 
aciones cfuo leu -H S a la. vist-r; 
fea! «speriniini:;-!'! . -.inhics dic 
MECHEL1N 
El «Alfonso Xllll», en lí 
Desde la üal ciih'k'gr.afían im 
tesones da! c i ".¡Inróenito h&oh-o &¡ 
m 'VfXíh ail n.ucvu va.;KM- «A.lfoi! 
í.XIII», de la Coüiipnnía Trasallái! 
eŝ añoia. 
flf& cora-esponsales lo cal i 0 can d; 
pndioso p. iiwlesn-iii.li.hic 
l u e v a M o n t a n 
Hnónima dsl Hierro ? del 
too de Santander. 
1 N sódico i I lu-adii Iniiy, anlo r 
pió don •Eduardo Cas-ino, h tm re 
No ame.! i izadas Las ciento troi: 
Jj seis OBLIGy. idXES HIPOTI 
I : .- lad si^ilienlo: 
-iî os S| j m ) : XVI: SVV: 'sv:.: 
t m 1.931 a l.'.'í1 : :>.C:II a 
aa 2.ói0; 3.:ill :!.:.> : ' i . " ' ! 
I 
\ • ••' 1 • : a 
t • n.diio y I - U D I a IÍ.¿I¡-:), ci 
"i'í-s podlráii cobran- si lu 
6 éí 1' do onoio iH-i';\iita 
i;. ^ do (.c.tul.ro do l l ) ^ . -
aidxünitie ñ\ i (:oi'.soio dr {U 
Adiriiiii.i.st-.üacióii, Viciarían 
J n v niñ0S PálÍ£ÍOS y endebles 
»íttro u JS huesos es e) más 
l l A l 2 ? d5 ^ifo ero-
l ' W " ^ 5 " co<,ucno 
en ,0,0. -
iSe-gún tales n-otícias, ora tan graai-
!•• ©J (ntnsi.e-iiio en lia ca.idta!, que 
anillo a.ni - da la U îgada cyi bar-
io '•--•talaMi Iniyajd'ÜdcKS ( i pasoo doil ma-
ejoón y los amiellcs pcir luii.lliaineis de 
nípsoniias y c ¡.I-'Í:-.;;aas de auitoanóvi-
es, 
Aiiii.:.al.an el canal de entrada y el 
Jlüfiiritip muiin-i-i i •• a.:-; 6 ii.l'a-i-crn-ioin s, 
.a.Leulandado (¡i¡o despnas de alrn.ca-
0 ed Ia quae al mnelle 'de Ja Madiina, 
•> han vis;.ía.do iiíáé de 20.000 p , -o-
iiafii, a cfuiicnics ha cisiusado -adimirfa-
-•ión. 
E'l día 5 del ¡ orrlontc se ceilel>ró a 
urdo cto dk.'ai varver un Imnqnteite 
•AI JhcAicr (Le las autai idadas enhil-
áis. 
' -••'•p-o d/íiploitiáitaiGo y conmliar, ins-
; ; 1-ianias Gî pafljcjiliais \y ¡píiepsfa, qanfc 
'•eiSfUlIitó un i ' , i a - a y i>!ij!!ai:.1 ísiiun 
és&S. do confi a', üii la'l P'-naao amo-
laania, y • el d'a : ..: i. :i 'hc-nor dol 
oniea cio Inapoii iador y oxpoi-tadoii-, 
Jiiáeinico sentiiaiksio orgniiP : s de que 
Úlgae (-^paftóa. tan schorlna. y uia.g-
Mica n,a\o. 
:dad£3 y deíeCtos 
fit.íO'JS. 
VJ «Di-n-niio Olii-ala.l did Mlnls.hn-h) fio 
'.•iirin.'.i-' puih-li.tia las anuievas instruc-
íóUii i pa.ia fia ai,!;c.:¡.ci(.n d-el oí ladro 
é ieiiifi&imcidcidiets y do.foicit.es físiieoi 
• qaii&a do 'ijint.Midad paira el 
nviCiio del pereoinaJ da ii:r:irraería. 
' -Cll vi'-c-alh-Tüjra^je Eulata. 
>B! váiv! :>Í i'ira. . > dCin -Autor;.:.) En-
:ie ' ha,_ sic'-: i . - . , > ' ae-ov píoáilifeiilbe de 
1 Qini':s:i ¡i de siiípeY-vivienites dio .IOÍ» 
i:i'!a!.'..G do CavMe y Santiago do 
ai! a, euiya Coani.-iéai iuiuiiguraTA en 
a.i l.aio'ii.a eíl íiionuiinienito que so ha 
-/•ilo a lia menvnaia d'e - los que au-
•am ¿K^róP ( n diefecs C!i!)!.!!a.b S. 
Situación ce algunos vapores 
de la riampañia Trasatlántica 
re. «liMl.utfia tsa¿eJ do üórlxiüi, sa-
ó c-l 9 do Sania Cruz de TonerilV 
ara Ver.!- v ideo. * 
El «Alien-.-.! XÍI», en lülhao. 
BI «Anitonio López», en I? árcelo na. 
VA »V.asíi|:) Núño^ de J^iJlvo/a»,' en 
iilhao. 
Él "Mnn-I(••video••. r-n la l lábana . 
El <'!*. da S;ii aú-s;e,a:ni», .«.alió el 11 
e Xueva Y-Cirík na.ra C.-idiz. 
Eí) «Al-íonso X I I I . , üegó éí 17 a la 
-i ':;a, do V.-racinz. 
E'I. «Crií-í-óha! Colón:., en viajo a la 
¡ahina. 
El "H-üOTics Aiies-o sahi) ol 10 do 
ania Con/, do la, .Cahma. [jara la 11 a-
•ana. 
Cl "Manoje! Aa-nós», salió eü 12 do 
a Cnayiai para Puerio Cabello. 
Eh «l.-ón XUl-., li.gfi .1 18 al Ga-
ao, de MCIIOIMÍO. 
' BI; •••Maniuel Cjadivo», en Cádiz. 
Ép "Legaapi», saflíó el 15 de Ilong-
ouig, (pflria Nagasaki. 
Bfl "C. L-tápez y López», en Cóidi^. 
El «Lsda de P'a.nay», salió el 7 d-o 
aJodnlho, pama Suez. 
El "San Carhis». en Cádiz. 
El «Ciiud/ad' de C>á.dAz», en Santa Isa-
di. 
Eil "Ailicanto», salió e.l 20 de Cidiz, 
ira lai- 1'aiiiha:-. 
Ei «Cuba». 
En la miañiana. do ax or entró en 
neutro pniortil el magnífico trasat-
íiaü' f-- -Cüha.., procedícnte de 
•iial \;i:/-,i¡re. 
Dúídh.O lanpie fué d- --pa hado para 
abamá y Vi&tfugmm, con gran núni.-o-
> do i-a-r-ajoros y careo .'aanoraJ. 
Movimiento de buques. 
Eiiilra.do::-;: id'iiin.or.ai:, de El Ferrol. 
itó cá'nga. gemaraJ. 
Staá Xosé», de Ciión, con. carbón. 
'-BI Candel», da id. ni. con id. 
C:io", de IMÜhao, con carffa gene-
aü. 
•'Marina», d'o (iijón. con arcilln. 
l>u*i|i;ac'hiad!>-: • «í.fci!i.v», para Bilbao, 
.-on eairga gonei-H-l. 
«iPiuto», pana Ci-ijón, con carga' ge-
;:•: a!. • 
''iij.'ai», pái¡a Gijiin, eim ídem, 
"lóio", para l a Cernfia, con ídem. 
¡si tiempo en Ha cosía. 
KíaíT. ir.areja 'a. 
-Viento;. Sur. 









de la caseína 
en el intestino. 
O 
de , un llaverov: C M I llaVüjs. Se entrie-
"'ará pii B&ta Aaioiioi-1iaci('n a qnim 
acredi-íe sor su dueño. 
MEDICINA INTERNA Y PI1K 
tensulta. di» I f A 1.—Alarneds; í . \ D 
Rayoo X - Diatermia • Aíta frecuencig 
Partos y Gin&cología. 
MEDICINA Y .CIKUGIA DE ESTA 
•cilSiPECIALIDAD.~CoiisuJta de 11 a 
San FranuiMb, 21.—Telóí. 10-31 
B A Ñ Q B \ D E A 
BAÑOS DS HIGIENE 
TBBLTOS M M A - Z m OE BEÑOS 
Hay niños que co-
men y maman de-
satinadamente y. sin 
embargo, no se de-
sarrollan bien, su-
friendo a cada ms-
Tante indigestiones, 
ataques, diarreas y 
erupciones que po-
nen en peligro cu 
vida y acaban cr-
ias de sus papas 
El brote do 1 
dientes, el destele c;, 
un verdadero conflic-
to para estos niños 
Deles WfcLTBRIÍiA 
áliménto autodigesti-
vo quo evita v coiTige 
loe tyaslornos gas-
fcoln'testinaleg c'e la 
infancia. 
Es muy agradable; 
nutritiva, no cansa ri 
estriñe y se digiere-
siempre criando e 
los niños sanos, ale-
gres y de hermoso 
cr.icr libres do trac-
tornos gástricos 
Oé usted a siei 
iív y serán felices. 
DEL BANCO Dfc' SANTANDER) 
(í N F ü 11MA C i O N 
Pídela uc!cd c 
B a n c o 
[usetiof. Bírríe F 
* » E . . 
» . . D . 
C . 
B 
» » A . . 
> » G y H . . 
tísterior (partida) 
imortdzabie 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . 
» B . . 
» » A . . 
1317 . . . . 
POBOFOS enero 
» febrero . 
» ocutbre 
OédulaB Baneo íiiijoteca-
rio 4 por 100 
aíem id. 5 por 100.... 
ídem i d . 6 por 100.... 
lOCiüNES 
janeo de España 
íanco Hispancameiicano 
¡íanco Español de crédito 
íanco del Kío de la Plata. 
-ÍJÍOCO Centra,!. 
i-ubacos 
i /ucarera ipreferentes). 
a^dluarías) . . 
Morte 
v. i üí>iit.e o. • -
MiVVií \OIONE6 
izucarora sin esta ni pillar 
A m s ú deii^üft. 
: - i . a.nieij primera 
NorTe fi poc 10Í ' . . =. 
üo!)- lu ; por 100 
k*.tu-rí. ;.a ..e minas 
1 Angei a Fez 
< í id;oeléetriea española 
í t ;por:no). . . . . . . . 
«.eduhtt argentinas.. . . . . 
rYaacoü .rai is) 
L ib raí, . . . 
Dótlata 
.tíarco*.. . i . 
Liras 
francos saizos . 
franco?! belgas . . . . . 







70 4 J 
84 50 


























































































Enfermedades del corazón y pulmo-
nes.—Rayos X. 
•SUiSpende unos días &u conímlta. 
FUNDADO EN 1857 
Beaia de flfiorros esíablecida en !87R 
I CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSAJ)O:2.500.000ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco do Torelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en R-inosa, Santoña, 
Asüllero. Cotes, 8arón y San V i -
cente de la Barqnerii y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampnero. 
PRINGIPAl ,ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista. 8 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan \ or 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toaa cíate de 
operaciones de Banca. 
C A J A S DE SEGURIDAD 
Libres ds impues tú s , Pái-u ío 
contratos forma izadas a w i a b f e 
do IÍÍJ so'o tiiulas4 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: da 11 a 1 y de 9 a 5, 
Pff&O, S. CS^yUMA A B-SEALTA» 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
- tos, con arranque y llan-
tas des montablei 4.750 = 
Chasdívlurismc 2.080 — 
Chas ds-camión.. 3.980 — 
Seda » de dos puertas •• 7.015 —. 
Sedan de cuatro pturtas. 7.880 — 
(IOMEZ RUIZ REBOLLO t C.a ¡ 
üarage M e BO.-C&IQÓMI di ia á^cti \\ 
Interior (partida) 









ídem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 









3IA 1. DIA 23 
70 80 







































Liiibao a Poa-itupaletc, 600. 
\ a ---:•(! :-'-j a des, 5e6. 
Neaie :.:• Ee-ñafia, 299,59. • 
•Naivura. Sota y Aznar, 1.180. 
Mairííini.a HHiiao, 75. -
Ve -ao-Apitinriana, 275. 
: .' . ETéotrica efe Caielaríena, 125; 
Uinión ri'^atiricia. Vi a i na, 595; 
•Ailiticis Hioiriaois de Vizicaya, 107, 108,50 
103,75, 107 y 107.25. 
Ónión Resiínieina •Er-ipañola, 263. . . 
.San Qaaios 530. 
OBLIGACIONES 
Tuidieiia a IMlbao, fiegnimia serie, a 
96;5(). 
Tuidela EMbao, eeipieiciailes, 89,50. 
Ncrobes, i>rim.eir.a serie, primera h i -
nniíera, 6i,35. 
iZariagom, -Piaimipl ona y Allisa&iia, pri ' 
miera h iipetteca, 61,65. 
Eíip-eciali's. Noide 6, niúraieros 1 a l 
lOO.OOd, 1€&,35. 
V^etóanigiaidicis, lOi. 
línille-aar. d.i-1 SiaiWfiiPQ y Anexas, 82,50. 
tíidroelí ';-"o:i E^panoia, serie B, 
a 98 áO1. 
'•'•.:<•< Ht-:. • di' \'i.zc.aya., 102. 
'Saai GanlR :-, Yaisloo Andaluza de 
Abónos, 100. 
——. i a i 
[ . l o ^ - ^ a i ? 
NIJMANCTA 
Lecciones de cultura física y boxeo, 
bajo la dirección de 
o . * T < * t ^ ^ n ^ ' ^ t m 
Los au tomóvi les . 
A t r o p e l l o y m u e r t e d e u n a 
n i ñ a . 
MADRID, 23.—Se ha recibidn en Go-
berhación un telegrama oficial- dando 
reenta do que en el kilómetro 18 de la 
•:: oo.i d«- Avila a Talayera un auto-
móvil en que viajaba el inyector de-
Primera Enseftánza, arroñó a una niña 
de cuatro años, inatándoia. 
U n atraco. 
A P e r d i ó l e r o b a n t r e s m i l 
p e s e t a s . . 
VALENCIA, 23. — Dos desconocidos 
a Iraca ron a José Perelló, robándole 1re3 
mil pesetas. 
D E S A | Í r A N D E R 
In-terinr 4 por K'Ml-, a 70*90, 70, Ti; o, 
TG'-íO \ ?0'46 par 100* peseteis llü.OiK». 
Ani.- rti/.:i.!:-!.e, 1917, a O-i'SO por 100; 
pieseiia» 12.560. 
Cédiuia.s 5 por 100, a 09'ÍÍ0 y OO1̂ ) 
per 100; pieseibas 25.000. • 
Bam-o M'encamil¡1, 290 por 100; pesé-
as 10:000. ' . • 
Astnr,ias, primera,, a 6275 por 100: 
•"•as lOrOCO: 
A!j.canic«, E, a 76,60 pxn- 10O; pesc-
.a-s 2g,00O. 
idean, F, a 86 por 100; 'pesieftas 12.5IX; 
Miem G, a 100 por 100; peseías 5.000 
Baidíajoís, a 97- por 100; pesetas 
IO.O0O. 
U. Eilórfirioa (5 pnr 100, a 99 v 99'25 
¡.or 100; |/-.s.-.!as 2o.0í;(\ 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Dendla lui.e.rÍor, en titiuilios eiuisiún 
1919; gorce C. 70,15 y E, 70,50. 
•Deuda Ainoii 1̂ 11̂ 1", i o tilnios emi-
s: oí 19!7: stórie 15, 9i,6-;. 
O/líCiqaicionK?» dril Ayuintaoiiiílcnio d*-
Biilibao, emisión 1898 ; 87. 
Ayirnitaiinienlo ¿te Bii.bao, 97,90. ' 
ACCIONES 
Bia.níO' de Vi-zca.ya, .1.365. 
•Bíi.nco Urquiio. Vasiccinig'ad.o, 203. 
Pídase directamente 
a Ja fábrica 
J ^ I u r i e d a s , t e l . 1 ^ = 0 4 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A I J E S A L A K DEL R E Y , ' 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA A L , IJAKEUO, LLAMES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA, RETNOMA. RAVfAT;W« SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pebetas. 
Caja de Ahorros (a la ci.-ta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de lí -
tras, documeñtarias o simpks 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, PJ estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección teiegráfica v tele-
fónica: MERCANTII . 
Marca EL ACUEDUCTO, fórmula 
de 1896 
D< venta m SANTANDER: Díaz F. 
Calvo; i Pérez dtel Moüino; Sotorrío; 
González y Giribet; VaLeadano Aloo-
ao García, y buenos establecimácntos 
LINEA RE6U!iBR DH FflPOHES 
DE L A CASA 
I . l iases k te W m ú ú de L a d r e s 
Hacia el 2G de octubre saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L i s b o a * G é n o w a y L i v o i t o 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia par.» 
su embarque, debiendo situarla en San-
lander alrededor de latecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pasco de Pereda, 18. Teléfono 37. 
R N O X . — P A C S N A I 
•klKmmmmimmm 
C á m a r a O f i c i a l d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a . 
Arateaiy-er, - a las ctrígo y m^iVui -dte 
l a tardv, oeteibró esta C^píw'aiopóiii SHÍ-
Bióa m. nsiia!!. txajiO la prcsiiloíicia de 
dc.u F l aill'iscd Ca.irí;! y rol) - a-¡-(Irii-
ciia die los séños^evGoaéá í í ez , Bodíéga, 
Negnet*', • iMpvy. nón^-a. Cu.-tiJI.-, rG.iu.-
t l é r v e z de. Cf-IWs. Villa.v, lí, U-na^, r..'.-
miez, Guuua (idloñ A^iislín^, lira'.ira. 
Rilbalayig-iiia, Ejjaniéit, I^ii'/yo, ifeailiD, 
' P w d a , TaÜdO y srrr.'.iariii M'lioi- l'aJa-
táos. 
Se l eyó el aicitia.d't; la soslóai antie-
pior y fué aipi'oliada. 
iSe dió •ainenita en el desqsiadhfip lít 
lafiteio: . De un tiolegiianrua diirig'iílo al 
Jwiesiideiiite d)e!l 'Diaieotioj-iio inillátar so-
ÉKrie el reatajblleioiinidieuiiía del eciiuilibrio 
económiico, pjertutribali'o pqr uu a i i r 
¡WeTS© los (iobii ! III:S ;i affiilidiar (•(•SllfHl-
Han'imte el ipridbflieinjiai dio 1 las salisis-
tenísi-a®; d'c un díicio dk1' lia AilciaiKIía 
tianido ictuienitia de hiabea«!G posesi on a-
tío doil caa-go ol mu.-\o alcalde s.-m.r 
Cospiedall y la CKmitiesittíiCEófi de la Cá-
^ liara • c arxieaponidiicmido a.l niisirnio; dé 
ni re. OjfffeiO dlál aafloT aj'diiwiTuitst'baid'ijir 
•de IN'III¡M (dadie^ e lii'ipi,ii'--lluiK imliii-
oamd'P Uunil'iip'ii su limna de poses ión; 
d'i' ciaríais y beJ'eígráoniais • N a r i i d i ' 
LlíxéS (•áaia-.'.is dn la L̂ pif.xfeed'a.d so 
IMV ilMihitoíi as-iuiirtcis, y, j»or úlliiiio, 
una ecimii, j ' a i ó e i dlfi la ail'ninis-
[fiacíon de l'injKieilaiii>li' la pdílieaia-
c.iwiir de Haicicmla, aiediáitii-VQ' .al) neour-
Si>. d!e aily.ada qive éata rá.iaara en'a-
HIó íwübiie i ! a.i K:'.r.ii> de «plus- valla ', 
all-Aque se conít'eisftó enviando aJigiuaiios 
diiti m 1:101 ules para (••eiurpil.ela.r ell cxp.e-
dii'iiite. 
Se din cniii'ida después de l a torivs-
j^diulenlclia, tle ¡nduile pa;rt,;¡.cU:iar; áisd 
oaniHi |dle hatiptev asisifci-aio üítua < I rni-
siiui de la ('.miniara ail arito de inau-ín-
ración del ourso y reparto de praróiioB 
c-n lia EaeuT'iu de '.rfes y Olfiieio©. 
Se dió cuenta de h al verse termina-
do la rectifiitaiciián del censo de prn-
ivetarii s en. sui9 distiinllos gnuipos y 
eaiegioríias, sicinido .aiprobadias pea" la 
Qáii niaira. 
A canitiinniaaiiiVn se hizo efl so;rteo de 
vocales que deli-ninina la disiposición 
aio-vena die liáis, trainsilioirias del reg-la* 
mieiOito die 1 '.amaras dr '̂U die mavii de 
ll'.'U, 
.l/asi'» a inifiO'nne ¡l: \ señnr- ainq'iiilGC-
U* n n, uSlíaidi) n .lai'.iivu a. jimnaoe» y 
mati .ria'leis de (•••JINI-.H-I v-idn. 
s,'- aei .i di i ro^ai" al svñior arciuiilco-
toí,,. j e íe del Ayaimaé <;a¡liast'rail, retco-
ndend ' a sus -.-nliallri nos la. pniituia-
ii:lad y diili^éiuM'a en lia eniitega d'e 
láa (.•iMiiiii.nii a;-nmi s rmanailas .de 
aiiiirlla iiilcina. |iiiTa iid'tilieai' a los 
¡M-miibitario.s 4 rrsnlladHn die l a inws-
Uijíaicii+'-'n de siu© Unĵ iáfe. 
Y m i haiennde m-ás a^nnileis de q'ue 
tra,la.r, ,se lavtáxutió lia sesión. 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla de 
.tfenta en Madrid, en el quiosco de >E4 
DflbateB, lalla do Alcalá. 
sr8a8 . | : ; , , , , : ; ; : . 'o , ; ; :"h, , ' ; ! "La avCT,u«« * 
(irán éxilo de la nolaUe carizd 
La Uihión.—lEiata piedad, de Gdle-¡ Mediira-O-li \' de ta eninouta 
^oé y Sesitítediegoe de SuiMandrr, epin-'; coreogrílflca Amparitp Medina S r M 
vnua a Jimia g'eneii'ail ord¡,iia.ria para jas artistas santanderinas. ' '>,au<li. 
,iey, a lits .KM^ de ki tardo, <MI Sili d.0- saia Nartiis.- II y. \ ¡vía,, ' 
íritójillio so/cilal, Becedo, 3, enlresuido. ^ ,i,ic-?eñte aventurera en la ^ :*ai"Ui 
paná. tuaitiair asiuinitos de gnán iMiaPé®, 
a tudiuis los. soicios lnonorarios, • pró-
.• ¡•e-, y aeiiviis. Se recuinii'inla la 
•niaiyeir pnnl naJidad a la se.-hm, qnií-
será piililliica. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo' en el día de ayer 
fué el siguiente: 
iC.oiiiM'das distril iuídas, G38. 
'rnanaentottes que Wan reJcihido1' Í^.-
II rgne, 10. 
Enviados con billete de ferrocaiTil 
a sus respeotivo® punitos, 1. 
Asiiliadios quie quiedan .en dfca de 
hoy, 139. 
p e j o r v 
flrow&f de/a {¿ermes 
^ ,. ..4 
RE SAIZ DE GARLOS 
Lo recelan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e 
P U R G A T E N A ^ l á a 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madi-id 
y principales del mundo. 
e c t á c t i l o s . 
Teatro Pereda.—Cinema.tóigiraf|o y 
varietés. 
Hoy, jniéreoles, a las seis-y media y 
diez y cuarto, estreno de la enana ¡nr 
nada en cuatro partes, de la notaldí 
CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J O Ü A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baüo. 
Ascensor. 
EspeciaJlidad en bodas, banquetea, etc. 
§ i ™ Í 8 P E 8 ! e M l l i ! I T I I I 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos bilanoos'de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
horo- reprise, por 'DciiLítas). ' c,"1 
Pctfcüón Nariidn.—Hoy, -rau.ii,)Sn ! 
"•ven : »í.os dos .sargentos franceses 
eueidos do Na);'cleón). " 
A n t i g u o s a l u m n o s de ] 
H e r m a n o s . 1 
..Mañana, iniiéncoQes, a las ochó v -
dia. se dirá en la capilla de f.stl-. nVk 
cuelas uno. tutea per el clerim i " 
canso di 1 que finé nuosh-o SO Í̂A 
direotiivo, .l. r.¿- Lavín de iñ \ , . .ex 
i'q. e. p. d.l ' a Ma7-'a. 
Se ¡ruega n ledras ios Px ^ 
aioaidiaín a. este aicito. n 
S o z e l é c í r i c a , e g a i f i n e r -
z a p a r a fincas d e c a m p o . 
Prodúzcala usted mismo COD 
los grupos>lectrógeno3 
XJÍ X J ^ÜX. ES JNT 
AGENTE GENERA!, PARA ESPAÑA 
Paseo de Perada 21.-3ANrAN0ER 
: • l i l i 
« K A N O E S V A P O R E S C0ftR!t.Oj» HÜi-AWci!i5fc .S 
Servia:o rápido tío* pasa j e ro» c»(Ja v e n t é d/a9 daed* 
S i n >. i f i i a Hab<na, Veracruz, Tamplec y Nueva OrSea^ 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor E D A M , 
" V ^ E N D i M . 
* S P A A R N D A M , 
" M A A S D A W , 
" EDAM, 
LEEROAM 
" S P A A R N D A V ! , 
" M A A S O A M , 
" E0AWI, 
s a ld rá el ?4 de octubre 
" el 8 da noviembre 
" el i5 ^e id. Vlaji extraordinario) 
" el 5 ds diciembre. 
11 ei 2 6 de diciembre 
" el 16 de enero de 19 4. 
el 6 tía fabriví o 
" el 2 5 da fübrs ro . 
" el 19 de ma^zo. 
" ê  9 de ^b« i ! . 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz.... 
Tampico . . . . 
Nueva Orleans 









U ^ * ; « Pts. 1.22á00 
ireCl'i» Veracruz.... » 1.300,00 
1.475,00 
1.600,00 
Sn estos precios están incluidos todoa los impuestos, menos * 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más, 
TiBblén exploe esta sgencia b Umus de ida v oaeila con m 
Imporíaaíe descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
v CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
ob<a.« de los ¡nejoros aute-̂ ss, El persoral a su servicio es tocio 
•spaftol. 
<e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inroroes, dirigirse a su agente en Santan 
deryGijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos n3s.mero 38.—Telegramas y telefone-
mas, FRANíiARCIA.—SANTANDER. 
a p e r e s C e r a í s o a í i o 
L I H B A I S C U B A V M & H e O 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tros de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—-silvo contingencias—(1 nuevo y maguítico 
vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pssajeroa de todas clafies y carga con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pataje 
y carga con conocimiento clirecto para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de DICIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
0 : r i s t < 3 t o e t l O o l c 3 x x 
que cont inuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
este 
A L A A R G E N T I N A 
El día.31 de OCTUBRE, a las diex de la mañana , saldrá de 
uertode SANTAKDEB—salvo contingencias—el vapor 
per» trasbordar en CADIZ al 
R E N A V I C T O R Í A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre, admltieLdopa-
Bajw» s n»s ro«iaK clases con destno » Mom-.-viano « Buenos Aires 
Precio del pasaje en tercer i ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 de iinpues.io< Total, 4^2,60 pesetas. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en ¡SANTANDER: c^ÑJK^S HIJO DE ANG3L PEREZ 
* COMPONIA, Paseo de Pe-edp.. 36.—Tel. 63.—Dilección ta-
legráflca y telefónica GEL PEREZ. 
1 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarnies aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de SaiamáJiea a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de.ferrocarriles * t ranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y o t r a i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. DecW 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GUON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
S O C f E l E > A D H U a x e R A e S P A Ü O L A 
tades vapores correos holandeses 
3 * vicio de viajes r áp idos do gran lujo y e c o n ó m i c o s , desde 
S « r tender a los puertos de Habana, Veracruz y Tampico. 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V 1 5 3 E S I W I D A 2MC 
Verdadero palacio flotante, d 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fíflíilíiendo carga y p s a ^ o s ds gran lujo, lujo, primera, 
segunda P tercera cisse para lo.s puenos de HflBflNfl; 
VERHCRJZ v TMPieO. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores,, íuuiadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio., . _ 
PRECIOS M U Y FCONÓVilCOS 
IMPORTANTES REBAJAS a Familias que computen tres o 
más pasajes enteros, Compañías de ten tro, toreros,, pelotaris, fun-
cionarios y sus lani i lias; sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara . 
Se ruega a los señores pasajeros se prese iten a recoger sus 
billetes con CDATRO DIAS DE ANTELAC1 )iS a la salida del 
' apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GUON y 
SANTANDER 
F r a m o M a - W a d - R a s , 3, priflfiipal.--Apartado DÚM. 38 
Telófono 335 -Telegramas y t e i e f o n í m a s : " F r a n g a r c í a * . 
por año o temporada de invier-
no, un piso .•¡mueblado con sol 
todo el día. Razón; Vclasco, 11, 
3.° derecha. 
N & w B a r K a c i n g 
Sb SffiCBH COMIDAS 
«•rWfro. 23 SaníMdPF 
G O M P A M D E L P A G I F I C C 
Vapores correos iagle-
Salidas mensuales de SANTAN I* KR para HABANA, COLON. 
PANAMA y Dueríos de PERÚ y CHILE. 
El dia 28 de octubre, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercer» ciaBl, 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetas, Incluido ímpuestoi 
2. * - 959,50 - — 
3. a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 5 d a n j / i e m b r e , e i v a p o r O R C 0 M A 
I ía ¿ 3 d e o l c l e m b r e , e i v a o o r C R l T ^ 
R abajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y enbillc-
Cea «t̂  ida y suelta. 
Estos magníficos vapores, de gran novte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, según l a ^ tercera clase, de camareros 
v cocineros efepanoles, que servirá la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tcrc^rH clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo, 
\ \ m yws* «M \ m m u C r i s m a a SM» •¡SÍBÍSÍÍ sn SaHiníW 
R E N A U L T 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Conducción in-
terior . . U.00D — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 A.^r.NTOS, FRENOS 
A L A S CUAThO IvUEDAS 
Torpedo. . . SO.HOO francos. 
Coupe. . . . 26.300 
OCASIÓN. Citrcni, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Agencia. — Garage Vailína ? C8 
e r de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacénr M A ^ ^ T D , núm 9.— 
Teléfono y ic. O ^ A I A N D E B 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
% oropósito para alguna indUo-
tira. 
Para informes, J O S E D E L C S 
liUi>. K .nvnQ'('.\i). - TonvinveíTM 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
ardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliei te y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
P i s o s b a r a t o s 
se venden en sitio céntrico y 
iüleauo de esta ciiulatl. lul'or-
jnará esta adniiniíitración. 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
InlormesiiyiflNUE&SfllWZ 
i r r a b a l , 1 6 . - S a i i l a i i t o 
P i a n o b a r a t o 
se vend », buena marca-n1 
marán adniinistraci'"'. _ 
v e n d e » 
piso y mansarda, 
en esta fulministracion. 
rredoras.) ' — 
5 « mm p a D g l j g L 0 
, | „ u n ,.<.,•••,> .le cam. ' . M ' f 
F á b r i c a d e fcortff 
R U A M A Y O R , 41» (ja 
atores. Vinillos. C o r t ^ | 
rorías. Colchas, {flbr»' 
Lucia clase de Cortinales, 
cados a la medida. dogp»-
Especialidadenbora» 
la con lección. ^ ^ Q Q . ^ ' . Se pasa el muestrano a de ^ 
cilio, y nos encarg»111 
colocación. ^ 
l í a í . a P ü í B U J 
¿rTlíBRE; DE 1923 AMO 
D e p o s i t o : E. R^R^s OEIL 
R E G Í S T R A D A 
S 6̂'» w*nc«is «Mt»*»»; 
vende en estuches cie:i.ouu, 6U0 yr250 gramos y p a 
etes de ñO), 250 y lOO^gramos, precintados — C a n -
tidad m í n i m a , cinco"kilogramos. 
]ADORES DE AZÚCARES, CAFÍS, CACA 'S. CANELAS 
A N T I P A S L U D I C A 
jase de fenato de $s quinina y arsénica 
preparada porM.Bouvel 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pon 3 
E n oenta en todas l a s F a r m a c i a s 
"enla al por mayor: 3, R u é de B é a m , PaPIS 
Servido rápido de vapores copraos^ALEMANES [del Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L f A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
ü 24 d e o c t u b r e , e l v a p o r O XLÉ !ES I O O 
El 24 dejnovieinbre, ¡el vapor HOLSATIA. El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clasf. 
uros vapores están construidos con todos los adelai odernos y son de sobra conocidos por 
Mmeraao trato que en ellos reciben los pasajeros de tou*0 .̂ J categorías. Llevan-médicos, ca-
TO y cocineros españoles. 
Novedades en papi-
las pintados pora 
habitaciones y ci ffi-
tales. 
Drogan u ^^«niería 
l \ m ú i Primera, 14.-Tel. fi-87 
I I O L I N A S É 
polvo fino muy adhesivo. P ' Píflficado en 
m * el T m t a m i e n t ú d s 
* jas GASTRALGIAS 
, «^RCLORHIDRIA 
. ^aciones de! Estómago 
iástricasoínlfisliEales 
COLITIS, etc. 
t ¿ ^ t , • /"•s'•:,;•' ' 'K'•"w "í/^-
•^•rafei,,', " m'"'<"- Pelaba-
ue'Uul!c„lu,l.iiic A i.i il.IelOSO. 
VENT*'01'33 buena3 Armadas. 
• RUE DH ^R MAY0R: 
" ^ Q I N - P A R I S l 
Pasta sin cuerpo graso 
muy adliéivul-' 
NO SE CORRE - NO MANCHÍ 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Calma insiantanenmente todas las 
" P i c a z o n e s 
Liilxiraluno 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b1 St-Martin 
PARIS 
L í n e a d e F i n i l l o s 
Vapores c s m o s españo les 
R«W00 ¥ DB hm fl LS HHBHNfl 
l o v, £ E íle noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER 
l^Porespanol . - ^ u r ñ : 
Íwl0.<lel j S . f Pasajeros para l íAI 5ANA. 
I -V.^nnf^ i- ^ terct'ra' clase, óüü pesetas. 
\ 'HNAiViSŜ 'S11,8̂  a sus agentes AGUSTIN G. TREVI-
-TVI, ^ R C I A , Calderón, 17. I.0. SANTANDER.— 
¿ A g r a m a s y telefonemas: TREVIGAR. 
' E l P u e b l o C á n t a b ^ o , , 
P i a n o b a r a t o 
se vendo, buena marca. Infor 
marán administración. 
en el paseo de Canalejas, se al-
qui la . - In tormarüi i esta adrai-
nis t rddón. 
P e ó n f o r m a l 
se ofrece para <odo trabajo, den-
tro c fiicra de la ciudad. —Ense-
ñanza, 23,2.° 
E n e l s a r d i n e r o , 
calle de Luis M a t t í n o z ^ e ad 
miten hi^éspectes lijos, en el 
«Gmn TI. Modelo», precios cco-
iióiuicos. 
Muebles nuevos.—Casa MAB-
TIN^-Z.—Má> ütirrítos, na'ie, 
para tv i ta r .indas, consul'er 
precieR.— In n a.. Tercera.9 
E 
Se reforman y vuelven fracs, 
imokius, gabardinas y unifor-
mes, irerfección y economía, 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET. nñm. 12 «¡ñenndo 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy batatos. 
J S L l q L U L i L O 
sala y gabinete, amueblados-
Informar>m calle de la Compa. 
ñía, 7, 3-.° 
E n e l S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «Villa Ramón», 
hasta fines de junio; precio mó 
dico, sol lodo el día, luz, lim-
bres, cuarto de baño, lavudero 
y patio. Informes «Gran H . Mo-
delo». 
SE VENDE. Magallanes. 21, se-
fifanri<i. infcniM-án 
BANIEL GONZALE1 
Cd )e de San José, nfmero, 9 




i l l a 
mmm 
F¿B IC4EM 
. (FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
SlJtL.V muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la Quchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCA1VF. prieto do llor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APAGADOS, espe-
ciales para pl calzado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
PEl.O'l para írnarnicioncros 
EN: Cubo, núm 8 
(FUNDADO EN 1855) ' 
V a n d e : 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículbs para calzado. 
CORREAS DE C ü a h O al ta-
nino y al cromo y de baiata 
para transmisiones. 
PIüLES para forrar coches. 
BADANAS para librero?. P LAINAS Y LKGGINS. 
TACON. S TE (¡OM A < I11S-
PANIA» y «PA LATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES V.TINTAS, «Uncel 
Sam», y otras marcas, dé las 
que mejor conservan el cal-
ART1CULOS DE PIEL y CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
SI Lid1: ROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos protec-
lores del calzado. 
CAxvAMQS fi'ancesés, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. 
Se curien al cromo toda clase de pieles de monte r í a Con 
us -eros ¿e e ta Casa s^ tiane siempre asegurada ta 
clientela 
PRECIO M N ( ,0MoTTENCIA 
Compañía de v^p ^res-correos 
rápidos. 
S e r v i c i o d i r e c t o y i á p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
e n t r e S a n t a n d e r y B u e n o s l i r e s . 
Facia t \ 20 de Noviembre saldrá de Santander el nuevo y mag 
oígeo vaoor 
K á ^ R \ m T & . a o M J U N O 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O D E L P A S A J E E X T E R C E R A C L A S E 
E n c a m a r o t e s a b i e r t o s . . . . P t a s . 422,60 
E n c a m a r o t e s c e r r a d o s . ¿. . . P t a s . 442.60 
(En estos precios ei tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años p a g a r á n medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y cámam'ós éspatloles para el servicio, 
También llevan médico español enya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c ivi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, coircuatro días de anticipación a la salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
M s c o M i . - i i l - n s , 3 p n l - n p a M 31 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S F i w c i i i J i i M e r 
A N I S O S A i S o l u c i ó n 
NUEVO preparado compnes-| 
to de esencia de anís. Susiitu-
I ye con gran ventaja al bicar-1 
bonato en todos sus osos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de' 
sosa purísimo. 
de glicoro-fosfato de cal d* 
CREOSOTAL. -Tuberculosis, 
I catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
[8,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO. —San Bernardo, 9 1 . -
MADSID. De venta en las principales farmacias de España 
ÍEn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Piaz» de las Escuelas 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos d» i»< formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
J B S P á C . H O - Amos de Escalante, 4.—Télefono 8-23.— 
FABRICA: Cervantes. 23 
I 
C O Ñ A C 
Signen i r innfanáe í o b r e i v M m l ím i l s r e s , 
h M e s d o o b M d o fin l a E x p o m í n á e KOIM 
gran Premio fie Honor, firan tm ds Honor n Medalla de Oro 
P.^OBADNOS Y SABREIS LO QUS ES BUENO 
BR6D0MER0 hMM (sucesor) UDflb&fl (SMTANDER) 
B n e u a r S a p l a n a 
C ó m o h a H e 
U n a o r d e n d e L a C i e r v a - A r e c o r r e r E s p a ñ a - S u b i e n 
d o l a c u e s t a - A m p a r o , e n L o n d r e s . - E l " m i s t e r " 
q u i e r e c a s a r s e » - d e s p u é s d e d a r u n a v u e l t a 
M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
r e c i b í d e u n p e d a z o d e 
a l m a q u e e n t r e g a m o s . 
ranea. 
A:cal)o de diar por imnámado mi ve- ÍCÍS dio la ceiaifia irán icayendn 
il;í»íiñe*as die visita, y, podáis cr 
y gnjíandlainfi '̂idiaüd£iaim îeerri!e. 
rúadics de montañias 'Ciu!biOT't;as de es- aiiiuxlblas qai;e sean, aquellias mi 
miéraíidla, eei h m suiceidido hus pers- ten. ncmiibires de miujecr, poi-qm^^ 0̂ :' 
gaotiviafe dle edificios sotoealbios. lo h e dic'hô  gieniea-iailiinianite 
Mis ojos, qjue, reoientemlenite, con- timas son: ' LaiS ul-
tetmlpCiaifün el rizamienito caip îiclhoao «iell neicibá» de un pedazo de al 
dle lias ciias ail pde dlsd topacio do ki (.quie entroo-W13, 
plava, alhcra sedo «se clavan» m la ANTONIO DE LLANíf?" 
viuülgiairidlá.d ene.rvanite die esos muros, _ 
duiafl i ran otros u ^ O T A S N E C R O L O T T T A T Í 
ojes que nos oonteanjplan. V*V«AlS 
Y cerno nada h^y n ^ ra^to (jue Coiljfo,ltatd|a m n lcs ^ _ 
RUl'nr la fiisioalliTOiciion, d/e una mará- a.:tnflllipft M l t í c ú ú ol n q ^ ; % l 
tanmie a-gresivos y antipáituoos. Pm.iz/nrí-illíi v fiiar-rín 
Ya rio .es el Sardinero, el q«i« recrea flt¿i« ««¿^w 
ra, 9 0 rnamm**** espontáneas , e n a n Z S ^ e f f S ^ ^ l ^ , -
de la naturailezia,, simo s e n t o n e s ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ las bueoaé 
" ' una ma- ^ ^ E l ^ ^ 




I ^ - ^ U I Q 1 3<rá oonícedido a la dníantia seftarftai 
Hacinate unas sobre otras sá m,e f j ^ 0 ^ 8nl'aTda para ^ ^ 
anirjan como un puñado dle rósás «r. 
I a :cas, v .al- .nui , las míanos, las ? ^ ? l V t J L K . m ^ , , 
m % á k * t m unía Iraní:: ^ - r a . cuall ' ' ^ f ' S ¿ ^ ' ^ lia, 
m 
l a s 
S á ^ e S S f f ^ a-1 y (^e¡ridos amibas partícula, 
^ r i . S ^ S " vov corién.lí bus: ^ nwostros 7 D,>N CARLOS; ^ ^ O Í ' S ^ ^ - l S ^ S f ' fc . ^ ^ ' sdlMnos,, primos y d S 
ai1"0- pairiientes, enviiamos nuestro más sin-que m¡e alra.i.ua a l a mentó La cari-
c ia de un leciici'do; 
Y en cU .•tu. ségúa las voy hacien-
cero pésame. 
* « » 
(DfeiqpUiés de reicibir los Sanios Sa-
iDamc© con los nudillos unos golpe. Fiarís y Lyon, y otra para Londres 
citds en la ¡Mierta del camerino im- y Maa ; ir... 
pirovisaidiO en el esicenario con unos —Y comenzaría usted a ganar di- dueña de un • apilaliio... 
baKítAdories, y por entre las puertas ñero en alnnylanoia. —'Pero, ¿no 1c time;usted? 
que defiende un candaido h;ace au apa —Eso. almndancia nunca se gana di-
qire uuis IUU j i>cxn¡ci(a<i,oea señora dona Airita Pé-
«connmown- feon las que . os(t;eiv:an o3 ^ vizoaíno . 
- ¡ O a ^ e r * * . per Dios, Gano p í L f i S f ^ M o n T O 
ric lón unía miaño mamma y gordeizme- ñero ta^abaj.ando. E n F r a P c l a cobraba r a tín-aronta _ d'uros diarjos, trabajo zo de ainm que entregamioe. « W A . ' ^ n L . * Z , a t ^ J ^ M rtaiptóse con su amalbillidad r̂andM 
ones, qiue han 
ofundo sentiírionio 
ilísoracia. cuando v de madres, 
euitivó perseverantemente la caridad, 
bnem.suna se-
den An-





lafeoto de u n ap;.^ 
#enimics a baooTla el .padrón y ' ^ ' ^ atrevidos y auida,ces... Casi todas ve a usted, en todo momeat:'. 
doles oristinna, resignación Guiando, dtepuié^ die transicnrridb 
luago a confcsanla de tedias -sus • corre- aoicibosj iras efl vqsasrié de «ladys» Amparito pone \m in nrilo eneants- algún tmmipo, contemplo estas tarje- A ia avanzada edad de 96 años (i<-
r í a s por los eqcenianicis. 'luo Ilegiaban a mi cuarto a manosear dor y agacha la cabáaa, como una ¡pe- tas de mujer, se me atojan como el ¡5 'de existir anteayer en c-'i cairotal. 
LTÍISKO nos oila.riga la mano: 
¡a usted rnienttrasj 
juro a ustiGld... 
EzeqyieJ C U E V A S 
U n botones de cuidado. 
opitaím ,s:'i!,l,i.n:ontal de u n a fl|aiiétó j g ^ . f e '.¿¡fe ^ í¿r try 3¿s"Auxilies Bspi-
jquie quiediu sepujitadla. bajo l a fría e rjifniaiLeis, la amiabi-lísima &eñ(M*a doña 
inaiifca'ente lasa de los desengaño». 
L a s piecpeñas cartujanas son evo-
die Verasteffui' v Graélls, muy anos, soy naaiuaian ae &.anii.an:!iior—na- • i ' i . i u u . ^ m uacuu,uv»a JH.^M-
cida en la calle de Riuaimiayor y bau- SGltie:3 ofonpe|cltd&1 con las peciberas 
(tizada en el'Qristo—, die estado sol- anipeoaMes de bianioura y l a inevita-
t erá y me dedáoo a l a artística pro- ^ gardenia en el o;•.•-! del -smoking». 
feCTión die baiiJai-ina. Pago renta de gentlemren—sino se dice así, us _ _ , 
m á s de 300 pesetas en mi casa de Ma- lc>d psradnfe, que se me atraviesa un p o q u i t o a P O C O , h f t S t A 6 0 0 11Ji9011'> soiiaJjamos afl calor die unas Fieílisa- doña Ennilia v doña M * « 
diuiil v ndi tiengto oibis|erv:aclianies quje ei mple-y—ni!-, miraban, met ién- ^ « A < B A » « - m.ir.adas de ojos de azabacibe. de Verasto^ui v drmé-"faiuáiiares, en-
dome los' ojos o los monóculos en el fc^caeiaSf 
Mxreciiaida v -respetada pm- sus her-
í = w i C\ t W T s+on,^a6- m i ™ masas cuaíliidad-es 
i!i;!,|;,n ,1'-c aquellas tardes en que Su milIerte ha sido sentidísima, 
al cxMipas de un «fox» o de u n «pe- A su,s sobrinos, don Alborto; dona 
i, , r AJlgiunas me'rmi ieax ián los momen- í i a a n o s ^ i S t r o < • 
—Maiy bien- enitoñces pareará usted 'escote y me lla.m.abaii «s'eñoginta» tras tos deliciosos trainscurridos sobre la ' •' i • s u • 
•/oéduüia do sépt ima clase. Ahora, va- de dada patobra, para venir a parar En los salones del Real Club de Re- arema de la plaiya; otras traen a mi ¡A iots soÍiS añ,os edad subió ayer 
¡míos a l a confesión. ¿'Cómo nac ió o 01 serias tela rae i ones de amor, que í^tas de Santander existe, o por lo me- mente la noetalliglia de unas horas pa- ^ j,a omciantadora niña María 
'dlrsamroaió en usted1 l a asfieidn aO m^ hacían iiiml-usinna, gracia. Una nos. existía has'a ayer, en calidad de sadas bajo las caricias de la fronda las M'emlates l ó n e z Penilla. 
baále' ncohe, cnuamlo el «octtiséiimí», lleno de «botones», un jovencifo de 12 años cíe uanbríia. ^ d^con^oM Ir- padres, don 
- P u e s . . . yo nací muy cTaíquitita. ^ , n % e^eíPáiba mi «salida»., que siem- edad y que ya rremete. L a s otras tarjetas, las_ tarjetas de José Lqpez Herrera' ídel oomerejo-g 
como todo á mundo nace, que dice prc ,hocu} c"n •ra-'f nl>!eo andaluz, Este jovenciio dio en la mama de ellos, son menos expresivas, apenas ^ plaza) v doña María 
l a üpJe en «El dúo de la Africana». " *] :nr . ia ,io mi camerino y conseguir la í o / m a de abrir un arma- si me dicen allg-o del pasado. hermanos, ahíiclla, tíos, primos } f 
F^uí creciiendo, y al llegar a los diea W * ™ ™ ' ' un,0 á e niiS adoradores a no. en el que el conserje, don José S u lenguaje es un lenguaje despro- m á s parientes, enviamos nuestro pe 
años , sienldo ministro dé l a Goberma- d'ai;10' ,cjTn • a m n w sena y un poco Ruiz. guardaba algunas cantidades. visto de sentiimentailiidad samo. 
ichVn e l ' s e ñ o r L a Cie>nva * m ú un lo- áe tesmM'cr en Lo© labios, proponaen- m Maftoiito, que asi se llama, consi- S in emibargo, a través de unas pa-
dome u n casamiento formal... g j ió , al fin, la forma de apoderarse de réceme ver una sala llena de mesas 00 deseo de d-ar «pataítas» en la ee-
(Geriía dlejl- «i^alón Mad|rileño». Don —t&i . la llave de dicho mueble, y un día sí y miarmióreas donde el bisturí, va arran-
Le corresnonde a nn ruso. 
Juam, el mindistro, se empeñó "en no , -J':0 se me o o u m ó otro también, se, apoderaba de las mo- J^do a l a cienieáa sus Seoretos; .otras V r t l l p | dC Q ^ ' 
idejarane trabajar, aa^gando que era í?6,?̂ ?™:? cf" J:aJ>a^lra..í:^.:!<?....bpf5 «edas que eslimaba precisas. t.!:.l"'n.. ^ crim.inallista p r e m i o J N O D e i , ^ 
.iña v era de^ver las cembi- y s'a3il' .a rwpna P ^ 1 cumpilir mi Asff e3n cl termino de unos meses. 1o- <Pf en el foro luaha noblemente por 





mllies dé -reá les . ( p i e - t e n í a n a ser co- "V^'*1 • 
sa dle tries pesétak diarias, contándo.- S ° í ^ ^ ^ ^ ^ ^ v M 
iasrmiuiy por emciimia... 
—iNo era mincho ganar. 
—.Ya sabe usted que en aquel tiomi-
•Pó tres pctsrtas eran comía diez de ¿ (hacas y u ñ a quinta en"cada pobla- a su casa fl¡ciendo que era de 
patona. Pero, s in embargo, mi paipA ̂  di3 Europa . Osté venig conmigo ^i fo suyo 
de un 
a qu 
m i c a . 
Nobel de 
al P'^: 
n soa- Wilhelm Ostwa/ld, de W ' ^ . ^ r 
e ronhfVi •.!,•'• n uiriiiwiiisal en Ja 
quedamente E S T O C O L ^ r i O . - E l inennc 
^ Química ha sido otorgado aJ.f 
ule le dídjan. 
do el cepo, cavó en él el Ma- 1^ T ^ í t r ^ > a^f,,mriA0' 
. „ , . « i .1 r.- . . . . T"i(-rii > ' -ras de los tendildios ba-otan uná-
q ninnGs los apiliausos. 
Ri-
iEl eminente químico nació ' ' " i . 
.. España, a pedtg . 
quie - sobi-evuio J^, c r i a s y pudín oam- a ^ piaip,.', „ que su hijo la había, dado. E:citoiidiantes obrar 
p^ar por mis piéraiais, que ya empie/.v.- JlrGoníieso que no esperaba ese des- Se incautó también la Policía de la oómitoGs, faVni.aróuticcs, 
han a sab-er enteirannente lo ene ees- ^¿giQ^i bicicleta y ésla, el dinero y el chico ^icinsejeros de l a con «« '•>'..•-•. j . .v...-. «jo, uc corona: frailes, " T ' 7 - . i r ; 
taba aprendensie les ba i te regionales. —.-Toma! ¡Ni yol ¡Ni la pobre ma- fueron puestos a disposición del Juzga- torarcis, ahegados, médicos, in-^nie- I5"00* Sl1 iwofumdndad, £ W " * 
— Y si,guio usted erecnenide... niá , rué i : \ ' a la escena verdade- do de guardia. ¡res, periedaertiais, diiplomátiioós, 0aivdia- PTOcosión. êndo 
^V-^No;me q u e d ó ' m á s remedio ,qiie ir ran: • ' Bscimibradla!... Cuando acabé \ ácSÓse y ha'-ia vagids de profesión to- ¡Ptal^iició varios obra^ exp . ^ ; a 
l^alha arriba, co|mio dibe Ramiper-y, mí eorjgnato m eil «ci-iliseum'» v esp^ des tenéis vuestra represontaelón fvn te oirías, que han sido en n»' 
K:n danihe cuenta me enioontrá en los raLa en la estación el tren one balda Rogamos a nuesfros suscrlptores q"fl estas tai.-jetas de visita que amonto- t^dos los idiomias1, y cpia s tsti&r', 
a. cantiidi?d ,de lle^^nTe a MiaiUcTi-ester, "un laca- alosnpf-o nwe ítagán envío por Ktn» nadas se eseonden en u n oaijón de mi meirosas revistáis owntuw» • 
de Quimiica en la Unive 





f i a n t e s , a 1,G,S ferminieiins de cataMSi* . , ^ 
ovelistis * disociación o:ne e n g e n d r ^ ^ 
• R«nnW mientea ellédtirieais, óisu.'"r , (j y 
diez y exilio años, con un 
íoica di^kílomiétriice's gigtsitiades y .más yo, roiuy ei'egiainite, me cntreigó un d£~ postal de aüguna earttidad escriban- 'l iKirm de tinahajo. 
apilau^os a mi favor que un toTOiro .li.oodo mm o di- eléveles :miarillos, co- esta Administración eomunicándok 
• é n . u n taide do dos orejas y raibo...mo reeaiiendd -de mi descarado amala-
^ntcaíices ¿no sa l ió una contrata paradoír... Después vine a E s p a ñ a y segiuí < 69 [íprrttMi 92. 
dio aJigunas. 
Mas no lo toméis a mial, cuandiO el 
en , un tarde de dos orejas y raibo...mo rreuerdn .de mi descarado amm- para evitar «anfusionea. Apart&itl 'núim no de .vii(r:stro« reqwesenitiam.ties Dir i ja siempre la correepj" Q ̂  
sea excesivo, sobre los leños encendí- a«*e periódico, al APARTA1' 
